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D I R E C C I O N Y i DJ»IM S Ti rAC10» 
Zulneta esquina i Ueptuno 
H A B A N A 
E D I C I O i T I D 
Precios de Suscripción 
í 12 moB08.. $21.ao 
Onlóa PoitalU15 ld-"- 1̂-00 
i 3 I d . . . - $ O.ÜO 
íl2moBOB.. $15.00 
lala de Cuba. . { ü i d . . . . $ 8.00 






6 I d . . - . $ 7.00 
3 I d . . . . $ 3.75 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D I L A MARINA 
Ausentándose de Gabriel el señor 
D . Rosendo Jb'ossas, que venía sien-
do acento del DIARIO, allí, he nom-
brado para sustituirle al seúor don 
Tomás García, quien recaudará las 
suscripción del actual trimestre y 
con él se entenderán en lo sucesivo 
lossefiores susoriptores para todo lo 
que se relacione con este perióilico 
Habana 1) de Junio de 1902. 
i El Ailmlnlitrador. 
JOSE Ma VlLLAVERDK 
De anoche 
Madrid, Junio 13. 
B L B N T I E K K O V t í l i D A ü U E K 
Las noticias qno sa han recibido do 
Barcelona oon respecto al entierro del 
eminente poeta Moaen Jacinto Vardaguer 
dicen qno ha asistido á él una gran cen-
carrencia, vióndeso las callos 7 balcones 
del tránsito atestados do un Inmenso 
gentío quo pr̂Eonoiaba al fúoobra cor-
tejo. 
Los fardos dol alumbrado público, aei 
como los balcones, estaban enlutados» co-
mo demostración de inmenso duelo. 
En nombra del Rey, presidió el sepelio 
el general Eorbón Castellví, 7 en el del 
Gobierno 7 de S. M. la Roina Madre, el 
Ministro de Instrucción Pública 7 Bellas 
Artos, Sr. Conde de Romanoacs. 
Han asistido asi mismo el Alcalde de 
Barcelona, las antoridados locales 7 nu-
tridas representaciones de varios o entres 
y sociedades' 
Las autoridades han tomado algunas 
medidas de precaución en la contingen-
cia do que se alteras: el orden. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotmdo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 44. 
ESTADO^ M1DOS 
Servic io do l a P r e n s a A s o c i a d a 
> Washington, Janio 1). 
MKNSAJfl] P R B S I D E N U I A L 
£1 Presidente Roosevelt ha enviado 
ho7 al Congreeo su anunciado mensaje 
espeolal, relativo á la reciprocidad con 
Cnba; ratlfloa en dicho documenta BUS 
anteriores declaraciones 7 pide al Con-
greso quo acuerde pronto una reáucoión 
en loa derechos á favor da los preduotos 
cabanos. 
Dícesa quo ésto será el último esfuer-
zo que el presidente haga en pró de la 
reciprocidad 7 qua so abstendrá de hc7 
en adelanta de tomar parta activa en di 
oho asunto. 
8M L A V A N L A S M A N O S 
Anúaciaso qua el Comité da loa Apun-
tos Cubanos, ha declarado que después 
que se celebre la asamblea general de 
Senadores republicanos, que está anun-
oiana para esta noche ó mañana, presen-
tará su informe acerca del B i l l Payue, 
dejando en el mismo, á los Senadores de-
fensores de la remolacha, la responsabi-
lidad, si quieren asumirla, do aprobar el 
referido pro7ecto de 107. 
Nueva York, Janio 13, 
S I O U H W O O D H A B L A N D O 
En su osrta al H e r a l d dioe el gene-
ral Wood, además de lo publicado 7 8 , 
que la estabilidad del gobierno de Cuba 
dependo de su prosperidad 7 que» ci ca-
rece da recursos para sostenerse, no po-
drá ocupar sa puesto entre las nadonoQ 
independientes; 7 en cuanto á Mr. Thur-
bar. era simplemonta un agento, cuyos 
servloics se utilizaron para repartir las 
circulares 7 folletos que habían de llevar 
al pueblo de los Estados Unidos el co-
nocimiento de la verdadera situación 7 
necesidades de Cuba. 
Washington Jonio 13 
L O S A R G U M E N T O S 
D E E O O S H Y E L T 
El presidente Roosevelt reoomienda 
en su mensaje al Congreso, qua vote la 
reciprocidad con Cuba, 7 adopte medidas 
legislativas para remediar la mala situa-
ción que prevalece en dicha Is'a; deolara 
que es insuficiente la rsbaia en los dere-
chos que se ha propuosto 7 que el deber 
7 el interés propio son razones qua Jus-
tifican la concesión de las ventajas aran-
celarias que pide Cuba-
Londrea Junio 13 
B O B R S R E N D I D O S 
Asciende 7a á doce mil, según anun-
cian de Pretoria, el número de bosrs 
que se han rendido. 
Berlín Junio 13 
M E D I D A D E P R E Ü A Ü U I O N 
Anuncia la Secretaría de Estado del 
Imperio germánico, que se ha dado la or-
den á los comandantes de los cruceros 
F a l k e 7 G a z e l l c de trasladarse á la 
CJua7ra, simplemente para proteser los 
intereses alemanes en caso de neoesidad. 
Tan pronto como queda! restablecido el 
ordan en Venezuela, so retirarán dichos 
oruoaros junto con el buque escuela 
C h u r l o U e S toch , al que se ha orde-
nado también que va7a á cruzar acue-
llas aguas. 
N O T I C I A S OOMLEROlALÍSa 
N m York, Junio 13. 
Contenoe, á $1.78. 
DdBOueuto papol oomorolal, GO d[V. de 
á 4 i á 4.3̂ 4 por ciento. 
Cambios eobre Loudros, (30 d(V., banquo-
ros, A $4.84.7^8. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87.3t8. 
Cambios sobro París, GO d(V., banquero», 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, GO d[V., banque-
ros, á94.]5|lG. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intorós, & 110, 1Í2. 
Centrífogas en plaza, á 3.1[2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 06, costo y floto, 
1.13ilG cts. 
Masoabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2.3^ cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Junio 131 
Azúcar centrífuga, pol. Oü, á 7B. Gd. 
Mascabado, á 7B. 0 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Gs 3.3¡4d. 
Consolidados, á 00.13(16 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.1 [8 
París , Junio 13. 
Renta frauoosa 3 por ciento, 101 francos 
93 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta plaza, 
hoy 1S do Junio, suman 33,101 tonaladas, 
contra 20,174 id. en igual fecha el año pa-
sado. 
O F I C I A D 
S. U. WEATHER BURSAU 
Servicio Meteorológico de I03 E, Unidos 
OJloim Central do la Scación de las 
Antillas 
HABANA. —CDBA 
Obierraolones del <Ua 12 al ISJinlodo 1903. 
Iloiai 
7.80 p. tu. 




















Tomjior&tnra máxima i la lombra, al aire Ubre 
.37.2, 
Temperatura mínima & la iorabra, al aire libre, 
23.3. 
Liarla oalda en laa 21 horas hasta lai 7,30 a. m. 
89 2. 
f" a 
J U D I C I A L 
LDO. DCN ENHlQUffi PORTELA Y DB T-AS 
KIIENTUN, f rouidonte d»l GOB»<j » de Fami-
lia del iDcapao tid9 D. Fioundo Llerandi ; 
Miler», por el preieits edicto, higo aaber: 
(¿ae en «ealon del Uomvjo de ramilla de dicho 
iuuapnolta'Jo celebrado oon facha 12 do' actual, te 
acordó la recta en pública aobasta A 11 uní déla 
Urde del día 12 de Ja io próz mo, an'e el Notarlo 
O. Jiaüi Ma W Uvrr .| lí y en el local de in NHa-
r(a «itaada en 11 calle de la Amargura de eata ciu-
dad número Si, da la tercera p r̂te qae revreienta 
dicho Incapacitado en uu créiito hipotecario do 
ocheati 7 do* mil oleDtt rdinte y liete puso a en •.-
tro ceatavo» ($83l27-( 1) ei oro otpiHol y ini In-
tereaoa, cootmaiilo aoore el lagenio "Nuestra Se-
dera do Ua Msrcede*" en terrea a de la hacienda 
Huareirai, partido fadlcial de Cotór, cafo crédito 
faé cedido por D. Jaste Cirrillo de Albrirnoi oon 
rnbhlpoteoa del miamo, por eicritara de 26 de abril 
de 19110, otorgada aate el Notario de esta oladal D. 
Joaquín Liu cí. j A'fonio A 1>. Fanando L'erandi 
y Pi», de qu'ea haba por titulo de herencia la ter-
cera parte el incapacitado 1). Facundo Lleraudi y 
Milera D cha tercera patte ha sido Talorizad» eo 
la tama de dos mil noracieotos pesen ($ '90 >) en oro 
pspaftol y no se admitirán proposioiouea que no cu-
bran iategraments dicho precio, fie ido adem&a de 
enrgo d'jl ramita Jnr todoa los g^stoa d ) la snbaata 
y de la oacitara ¡ fl->lica de oeslón q ID se oto puo, 
y ni na molimiento detoda» las obligaciones relaci'v 
nadas con D. Juato Carrillo de A bornez, qae cena-
tan en la oportuna e«cr¡tara y qae se rtfi iré & la 
tareera parte qie se subasta. Para tomar parte en 
la tabasta sara indispensable el prerlo depósito del 
dies por ciento del imaorta del avalúo aats d No-
tarlo 8r. Bair*qaé, y se hace presente qae en po-
der de dicho Notarlo se encuentran los títulos üel 
n Mito hipoteoario de que sa trata, los que podrán 
examinar cuantos tengan en i l o interés, sin dere-
cBn % pedir otros. 
Y para que tenga erecto 1 \ subasta en el dia, ho-
ra y lecal expuestos y bajo las condiciones qae re 
ernrssm, libro e«'e edlose para su publioaoiói en 
el Di AUIO I>B I,A MA RIÑA y conocimiento de cuan-
tos ttngaa luierés en la referida subasta, en 1A Ha-
bana á ¿3 da Junio de 1B02-E Pórtala de las Fuen-
tes. 4"iS0 3.14 
Sección McmmíiL 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Junio 13 de 1902. 
AHÍÍOABUB.—Este mercado sigue sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
UAMBIOB.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y variación con on los 
tipos sobre Paría y España. 
AGUA! AGUA! 
DIVINO SEÑOE! 
SI se hnbiese echado mano de la E N M I E N D A Platt tendríamos ya 
la rotara compuesta y habría cesado la agonía y la LáiTA. Vale más 
ser ingeniofo qae ingeniero y por ésto admiramos á cierta señorita que 
de nn gaarda-comidas, (precio $12.00) ha hecho an estante de salón 
para guardarlas Sonatas de Beethoven, las Eapsodias de Lizt y los 
Valses de Strans?. L o compró en ésta casa y aún quedan unos cuantos. 
Champion & Pascual 
M i i s p i r t s i d a flela tím U l E E l O D . 
Impor tadores <le mneMea p a r a l a « a s a y lo oficina/ 
t b a p i a 5 5 y 5 7 , t s q n i a * á C e a p t t e U . T e l é f o n o 117. 
ÍS (IB la Bato . 
C O T I Z - A - O I O I I S r O F X O I - A - I J 
CAMBIOS. 
Si Londrea 3 d,v 
I I . BOdtT 
Parla 3 dir,. 
Id. 60 div. 
Alomanlb 8 d;T.. = reí, ^ o » 9 ••a «i U"! »}5 .-.'o s g g Id. 60d|T... 
Estados Unidos 3 (l(v 
Id. 60 




Desoseuto papel cemerolai 
=* = -̂3 o „ - ^ 
( O Í ? a o " ~ ^ *• 
unaL 
Reals. W N B A DS L A S ANTIZalaA! 
"ST «OlaíO DB M B X I O O < 
AZOCA UF-S Híoba 
Allar?n!.ntñT«« l ^ a almacén 4 precioU lllB 
De HAMBURGO el 9 y 24 de cada me», p&ra U 
>n escala en AMBEüE?. 
a iguoiwento cc.rgapara mei 
nntegos, Santiago do Oabt y 
d« la cesta Uorto y Sur de JA 
9 quo hajK la carga svfioienit 
kaHlfe. 




Vilor Valor Valor Capital por 
pagar 
¿ntereje» 
fijos El vapor correo alemán de 2727 toneladas Vend NOMBRES nominal 
239.000 
Vapores de travesía. 































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la Haba a 
Id. id. Id. id. id. «n el ExtraeJero. 
I I . 2* id. id. Id. en la H»bana.... 
Id. id. id. id. -id, ©n el Extranjero 
Id. 1* id. P. ü. de Cienfnegos 
14. 2? id. id 
l i. Hipfteoarias F . C. • e • aloanéa..., 
Bonos de la C? Caban Central Ral.way 
Id.)a hipoteca de la C? Oaa Consolidad. 
11,2? id. id, id. W 
Id, Convertidos de la id. i d — 
Id. da la Comapafiia Ga» Cubano 



























$ 6 5̂ 0 0)0 
„ 5C0.t00 




„ s mooj 
£ 6Ü0.G0'> 
„ 900 ooo 
„ fOn.tOO 
$ R40 000 
C/4.000 C OO 
„ 240 0> 0 
$ : oo ooo 






























Bnnco BspaBol de la Isla de Cuba (en oircnlaolói) 
Banco Agrícola do Puartc Prícolpe 
B .neo del Comercio déla Rabasa • 
Oompallla F . C. U. de la Habana y Almactne 
de Regla, IVmited 
Compañía F . C. U. de la Habana y Aimacoues di 
R'gla, acciones comnnes no cotizables • 
CompaCía de Caminos de Hierro deüárdcnac, 
Jácaro 
CompaCía de Caminos de Hierro de Matanzas i 
Sabanilla 
(Jompafiía del Ferrocarril deiOeste 
Id. Cuban Central Rhilway—Acciones p efendu 
Id. id id. id. —Acciones oomuesf.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Gss 
Id. de GHS Hispano americana, CoiBo,!diirla.... 
Id. riel Dique de la Habana 
Red Telefónica do la Habana •• 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocairil de GibErc 6 Holguín.. . . . . • 
Compra-
dor. 
































-Para AÜUÜAEffiá: Frtnoisco Stores Notarios do tnruo.-Para CAMBIOS: Manuel Setolongo-
Ariss.—Pata VALORES: Migusí C rdena». 
Habar.» Junio 13 íe l»uV.—Benigno Dirgo, «lud'oo Presidente interino. 
NOTA,—Los Bonos y Ayclones cuyo capital es «. TI £ 6 Curreuoy su cot'ía.lón ca 6. rizón do 
Bap ai ol. - . 
Oo^liarcof: 
Londres, 60 día» vista, de 1U á 19.1 i'i 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de l 'J . l f i &20i per 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 ¿ 534 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dlrw. 
Tlsta, 23 & 2 i. 
Hamburgo, 3 d. vista, 35 á 4.3i8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8,3i4 á 9.1i4. 
MONEDAS ÍXTRANJESAS,—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenbaok, 9 á9.1[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7[8 á 9 por 100 
premio. 
VAiOnafl T AOOIOKÍI?.— Hoy no se ha 
efeotuado en la Bolsa venta alguna 
^ o l i u c i ó a of ic ia l de l i Bj p r i u d t . 
Billetes del Banoo Español de la 
lala de Onba: 5 I f i & 6 3.4 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 3 8 j 77 5.8 pg 
Oomp. Vend. 
30/4 p/ vino La Viña Gallega *i7 uno. 
2 bocoyes 1!. id. $'J0 uno. 
15/4 p2 Rioja Fdez. Heredia $15-50 uno. 
10̂ 4 pj Lavacro Montoyi $14-6 1 un >. 
lü ci vino blanco La V^ña Gallega $3 una 
10 q Id. ticto $1-50 una. 
20 jamones Celonova Ia $35 qtl. 




Jblisacipnes hipotecariss del 
Ayuntamiento.«.•.•••.•.• 
culotes hlpotooarlos de la 
Illa de Cuba..<.•(<>•> 
ACOIOKSS 
8«acó Ker.síol d« 1» lile, de 
Ouba .Ha.. . . .M. 
«anco Agríeo'.a.. . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. 
U>mpania de Foriooarritet 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de BegU jliluda) 
Onmpafifa ds Caminos de 
Hierro de Cirdenai y 
«áro . . . . . . . . . . . . . . . » • • .> • • 
OompaSSa de Camino de 
Hierro do Mtí&aísa A Sa-
banilla.,, 
UompaMa áal FerrooarrU 
del Oeste.. 
Cuo&aA Central B&iivay 
Limited— Preferidas... .«p 
Idem idam K i o o l o n e s . . . . . . 
Comp&ñía Cubana de Alnm-
bndo de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos da la Compelila Cu-
bana de GM.. . . . . . . . . . . . 
uompafita de Gas Hispano 
Americana Consolidada ,̂ 
Bonos Hipotsoarios de la 
Oompafifvdo Gas Consoii-
•ladi., . . . . > . . 
Bono» Hipotecarios Conrer-
Udos ds Gas Consolidado 
Red Teleíónica át 1» Habaua 
üompaflía át Almacenos Je 
Hacendados 
Smprosa do Fomenta y Ka-
•agadón dol S u r . . . . . . . . . . 
OompaSía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias ¿e 
Oienfuegos y Villaolara. 
Wuora FÓDrina de Hielo.... 
OompaSía del Dique Flo-
tante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beñnerfa da Azúcsv da Oir-
denai ... . . .>.•.••>...•.•• 
Aocioces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . » 
Obligaciones, Serio 3 . . . . . . 
Compaüía de Almacenas de 
Santa Catalina 
OompaSía Lonja de Vireres 
J?erroo»rril ds Gibara í ELol-
g u i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. 
Obllgaolonas . . . . . . 
¡Teriooarrli da San Cayetai o 
& Viflaloa—Aooicnes...... 
Obllgnoionas......... 





































Lonja de Yíverea 
Ventas efectuadas el día 13 
Almacén 
£0y4 pí vino Monovar $50 los 4/4. 
4024 p/ Id. Estrella $58 los 4̂ 4. 
10 c; chocolate Matías López $30 qtl. 
10 bj salchichón Holsteiner $12-75 qtl. 
20 hj jamón Colmena $18-50 qtl. 
15 f 2 id. Melocotón $18-25 qtl. 
6 b2 Id. Corazoncito $13-50 qtl. 
10 b; id. Cereza $13 60 qtl. 
10023 manteca B B B $1)-971 qtl. 
25 i j vino Re oj $44 una. 
2524 p2 id Josefina $16 una. 
50 t2 harina Rosita $6 uno. 
200 c; aceite 23 Ib. Fercández $8.J qtl. 
25 c/ I2 cborlzos La Asturiana 9-7/8 r; ' i . 
35 v¡ vino Sane n $45 una. -
30/2 P2 id. id $46 las 222. 
27/4 p/ Id. Rioja Barce ó $15 uno. 
10 p2 id. Arturo $45 una.. 
10 s/ garbanzos Méjico $H qtl. 
12 C2 vino P. Simo Carta de Oro $7-50 una 
180 gi ginebra Cuesta y Negreira $1 80 uno 
40 ci licor Cualquier Cosa $4-75 una, 
30 cj Rioja Sierra y J $3-40 una* 
HE ESPEJt m 
Juiilo J4 Lí Normanlis: V^rao az. 
. . 16 Baenos Air---: C'd z escalas, 
. . 16 ifsperantu: Niw Y . i k . 
•é 16 ( halmette N¿w Orleaus. 
. . .16 Giaseppe Córvala: Mobila. 
. . 18 "rdorro Ci-sti»: N.w Yo)k. 
. . 18 Alfonso X I I ' ; Veritoiuz y osa. 
. . 18 Yncatin; P/ogreio y Veraoruz, 
. . 18 üayo Lirgo: Anberos y tscnlas, 
. . 19 Coblenc: Tampicoy esc. 
. . .9 M»rtin Sáenz: N>vr Orleans, 
. . 19 José Gillart: V»w Orleans. 
. . 2i Fortuna: êw Y ) k. 
. . 55 Mélico: NttwYt . k. 
. . S5 Coscim : Llv*rpcol y escales. 
. . 26 Mi¡ru9l M. Pininos: Birolona. 
. . 2R B ienes Aire : Veraorni. 
. . 28 Oataned*: Amberes » esa. 
ú 59 Puerto Rico: BSTCI l )na y escalas, 
S A L D R A N 
Junio 14 Excfljior: Nav Orleans. 
— 15 La NormamlU': Stlnt Nazaira. 
J J6 Monteroy: N w Vo:k. 
. . 16 Buencs Aires: Veracrni. 
16 fíaperanza: Verac^ua y Frofrreso. 
. . 17 N^gar»: N. w Yoik 
. . ¡9 Yaoatsr: N-w Yo.k 
. . 20 Alfonso X I I I : ücr.fia y esj. 
.. ÍG Coblerz. Biemen y esc. 
. . 20 Marliu Saecz: Coruña T f so. 
. . 2ü U.useope Corv»ja: Mobila. 
. . 2) Joió Gillmt: i-anariosy escalas. 
. . 24 Matáuzss: N-.w YjrV. 
. . i7 Baenos Airee: Nsw Y jk y escalas. 
.. 2* Míxico: New York. 
— 30 Monterey: Voraora» y esc. 
FXJEUIO D E L A U A B A N A 
BUQÜK8 ÜE TIIATESIA 
ENTRADOS 
Día 12: 
Va?, am. Hartinlque, -Ja Cajo Ilaeso, con osrpa 
general, oorraspocde-iday pasbĵ ros, a G Lew 
ton Ch 1 Is y op.-̂  s 
Vap. aTi. A bsrt v. Dowey, d« Timpa, de arriba-
de, á L . k.ü l l r j t . 
SALIDOS 
Dia 12 
Vap. ñor, Fri, para Tamploo, 
Día 12; 
Vap. am. Martin'qua, para Payo Hueso. 
Vap, sor. Europa, para Mcb 1 í. 
M O V I M I E N l O D E P A S A J E B OS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el rsp. tm MARTISIQUE. 
Sres. D. Roberts—Antonio Cabo,lo y W. Light-
burns, 
SALIERON 
ParaN Yo:k o í el vap, am. VIGHIANCIA. 
Sres. W, Kanyec—E. Caihsin—S. WajdwAíd— 
F . Roch—A Albartlni—J. Niessen—L. Soott—H, 
F.ltz—M, Whlly—N. Bárneti—I. Bilis—A. Fer-
nández—W, Miüake» •- seSora—J. Bisard—M, 
T.a'lbir<;—L. Alvarez—W. Coliioon—I. J a o k s e i L — 
P. Hie!—M. Heyman—8ra. A, Gomaran—"íf, Gc-
maran—L. Summer—M Cat»—V. Oitoga—M. 
Vjl'nreftl—T. Steel—A Grej—C. Sharte1 —M, He 
llemar—G. 8eiw;tt-J. Fuo'hef.-J. Sthrl—«ra. 
Hurten—B mito alyarez-F. K\nat—G. H k», 
Para Caro Hueso en el vapor americano MAR-
TIN'QB. 
g;S-'e'-L. R, Ramiro—EzeqaM Cauandi—"Wtl 
f ido Santa Cru>—Félix Ramot—Matilde Buan de 
Frito1.—Teresa Fr.tol—Ju ia Malé. 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Día 13; 
No hube. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar 
celona. por C, Blanch. -
Vap. am. Matanzas, para Nueva Ynik,*por Z Ido, 
y op. 
Vap, em. Yajaton, para Voracruz, por Zaldo y on. 
V»p. am. Cbalmeits, para N:w Orleans, por Gal-
bán y cp. 
Vap am. Morro Castle, para Nuov^ Yojk, por 
Z lio y cp, 
Vap. ing. Thornoley, para D.Uware, por L . V, 
Placé. 
Vap. am. Monterey, para N.w Yjik, por Zaldo y 
Comp. 
Vsp. Ego. Europa, para Mobila. ñor L . V. Plicé. 
Vap. esp. Buenos Aires, para Veracraz, por M. 
Calvo. 
Vap. am, Exoelslor, pira Nueva Orleans, por Gal-
bun y ep. ^ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 12 
Vap. am. Vigilancia, para Ntw Yoik, per Zaldo y 
Comp,, con 731 tercios tabaco en rama, 830''{j, 
tabacos, 8 huacales frntai, 5 barril jg vlsndais 
4 bultos víveres, 19 i'iem efectos, 12 huacaldQ 
mangos, 253 Idem legumbres, (330 Idem y 343 
barriles pifias. 
Go1. am. B. Prank Nea liy, para Cayo Huezo, por 
Lykes y tíno., en lutre. 
Dia 13: 
G J . ing. Plata, para Tampa, porB. Duran, en 
lastre. 
Vap am. Mirtlnlqu?, para Cayo Hasso, por G 
Laurton Ohildc y op., con 29 barr 1 • y 51 ter-
cios tobaoo en raraa, 4 f .rdoc te«»]o, H barl-r 
les, 1 huacal y 19 c^j^sfruU sy ]£0J tabaco a. 
Vap. ana. Albert F , Dewey, ^ara Cayo Huoso, po 
L]k«B y Hno., en lastre. 
Cap t'n A. Hobarth. 
Salió de Rsmbargo, vía Amberer. el 30 de Hayo 
y BS espora en ests puerto el 21 de Janio, 
E l va^or correi italiauo 
C .pitan F a r o di 
Salió iV- H&m)>u.'go directamente para la Habana 
el 30 de Mijo y se espera en esta puerto sobre d 
18 do junio, 
ADVlIBTONtftA IMPOUTAHTJC 
ísia SuUpraaa pane á ia disposición da ios seno» 
iHcgsc'uriu sus-Taparos pai'A recibir aerga en 
» ó más pne;*t->9 da la oosla Norts y Sur dais 
s do Onba, alamora qna la carga qua sa oíieaoft 
niteianta pata amazitar la escala. Dicha carga 
admita ¡jís-ra 'IAVSR y HAMBURGO y tam-
a'para cualqnieT ci'o punto, oon trasbordo en 
vrti -i .Q«i5i"\)c>?go é convánlíno'a da ia Smpresa, 
'ftrs E?.4S porm^sorai dirigirás á iza consisnats* 
NOTA..—En esta Agencia también se 
faollltan informes y ee venden pasajes para 
loe vaporea KA PIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eervioio se-
iran&l entre NEW YORK, PARIS, (Cho-
bnrgo). LONDRES (PIymouth) y HAM 
* 920 158 1 Jn 
á. ifoicii iíCp te Be 
Kl vapor espaRol 
A R G E N T I N O 
üapirán BAYONA, 
Recibe oar̂ a BARCELONA kaeta el 20 de 
Jauio que caldrá P-'.rv la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s , 
G u a n t d n a m O f 
S a n t i a g o de C n h a 
' y Cienfueffos , 
Tocará ademas en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Rico, May ágil jz, Ponce y Santo Do-
mingo. 
Hübana 23 da Mayo de 1902. 
C. Blandí y Compañía, 
OFICIOS 20. 
C. 887 24 24 My 
E l hermoio y na«vo va.por ecpa&ol 
Capitán Serra, 
6e 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglóe, saldrá de 
este paerto fijamente 20 de janio 
á las 4 de la taide, para 
SanU Croz de la Palma, 
Santa t'rnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les d&rft el esmerado trato qne tan 
aorertitada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes do Depósito (San 
José.) 
E s t e v a p o r n o J i a r d c u a r e n t e n a 
Informarán sus consignatarios: 
O. B'mcky Compañía. 
OFICIOS 20.—HABANA, 




R1 equípate lo reciben también las lanchas en 
l̂ ual sitio, la yUper» y día de calida hasta los dlex 
de la maCana por al inSmo prado da 80 cantaros 
plata cada baúl. 
Da m£« ponnenoroi ImT-andrfi sa eoaiicafitR' o 
K. Cairo. Ofitilo* É«?. 23. 
El vapor 
BUENOS AJEES 
Capi tán Oliver 
RxUrlK pare 
M e w T o r k , Cádiss, 
B a r c e l o n a y Q é n o t r a 
«127 d» Junio i las.dcco da la tarda llaraiKO 
14 eorraspandauoia púbiloa. 
Admite oarga y pasajeros, í los que sa ofrece 
al baan trato ano e»ta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus aifereutes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bramen, Amsterdan, RoUerdan, Amberxs y 
dem&s puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Loa billetes da pasaje, se ^«spaohan hasta el 
dia 27. 
Las pélisai da carga sa firmaran por al consigna-
tario antes da oorrarlai, «in cuyo raanislto «Bifii 
itlai. 
Se reciben los documentos de embarque hasta al 
dia 25 y la oarga 6 bordo hasta el dia 26. 
La oo'respondenoia solo se reoibe en la Adminis-
tración da Correo». 
Do mis pnrmenores informarín su consignatario 
M. Calvo, Oficios n" 28. 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán Oliver. 
irífrk p»i« -
VE 
al dia 16 de Junio & las cuatro de la tarde lia-
raudo la correspondencia pública 
Admita carga y pasajeras para dicho piarto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario aniei de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nr.las. 
Recibe carga & bordo hasta el día 11, 
Da mis pormtoorat iraonnisi sn eosii^xit''-
3& 0«Í«A. Ofio'os *>«*•., 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafifa no responde del retraso ó «ztra-
vfo que sufran los bultos de carga qae no llevan es-
tampados oon toda claridad el destino y marcas de 
me oanoías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta do procintu. en los 
msmos. C, 8 178 En 
ANTOIHOJLOPEZ Y 
ALFONSO XIÍÍ 
C a p i t á n Deeshamps 
Saldrá para 
Ó o m ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jnnio á las cuatro de la ta de 
vando la correspondencia pública. 
Admita pasajoroa y carga ganara); InsUsa {&'.;> 
separa diohos paartos. 
Hotiiba asáoar, oaW y oaca-» OJI paríld&e & S<i« 
.•íemóc y con «oaooSmionto iiraoíio para Vlflf, G!-
TMibí.o, San Sebastifcn, 
Loa billntes de pasaje solo earfin «x?-? (̂Io3 kssiit 
l&s diez del día do aaliü». 
It&s p^Usas ¿a oarga se firmariln por el Consiga 
nataria antes de corrarlas, sin ouyo requisito sc-
fis nalRj.. 
Se reciban los documentos de embarque hasta al 
dia 18 y la carga & bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Oompatlfa tiene abierta una pólii a 
(levanto, sel para estalinaa como para todas laj dc-
R:&a,bajo 1% cual pueden asegurarse todos los tfec-
tofl Q̂ ts se embarqrsen an sus vapores. 
Oamemos la atonoión de loa safioros piuajsros hh-
ola el articulo 11 dal Ragl&m«.nf.o dap&sajesT dalo?, 
'«s 7 résimos interiot de lorraporM da esta Oon: -
r<c£!a, al oual dlca asi: 
'Loi paaajeroi deber&a aaoñs;!? sotoe todoa loa fci-
;<os de sneaulpaja, «u nombre yol puerto de dts-
Usa, ecn todas ane lofirae y oon le mayor el ariáaí." 
Jfsa&taáooi en esta disposición, ia Gompaüia no 
*dmMr£ bulto alguno de equlpajas qsa no llera o:a-
SfaoviSs fl«ta3»í?a(llo el nomtira y «waislil© S.s «« i i e-
ílo, ostf como el puerta de ea destino. 
fiJílTA» So advierta á los íitre». pagajeros (itie 
I a.» en uno da los osplsfcnes dol muelle do 
Lne ancóntrnrán ios vapores remolo.adoros dol co-
Sar Santamorina dispuestos & conducir al paaa'a & 
bordo, mediante ei pago le 20 centavos en pl&ta 
cada uno, los días de salida, desde las 12 £ las 3 de 
41a tarde, pudiendo llevar consigo lo» bultos pequo-HOS do mano gratuitamente, 
íí 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSniP OOMPANY 
EáSi servicio postal Í fle w m 
Directo de 
X i A H : A B A N T A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MEJICO 
Saliendo los silbadas á la cni'tro p.m,, y los Jueves 
i las cuatro, p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera rus 
KSPiíRANZA ..Progreso y Veraorm Junio 16 
YOCATAN Ntw Yoik „ 19 
MORbO CASTLE Nsw York „ 21 
VIGILANCIA..Progreso y Veracrui „ 23 
B A VANA New Yoik „ 26 
MKXlCO« .....New York „ 28 
MOSTBREY..Progresa y Ve78crni ., 30 
ESPERANZA ...New Yoik Jaiio 2 
La Compafita ee roserva el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea oouvenionta. 
L t linea de WARD tione vapores construidos 
tzpresaroonto para esta servicio, que han htteho la 
oxaresia en menos tiempo quo ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasagorus, tenien-
do la Compafiia contrato pera llevar ia correspon-
dencia de fas Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes de 
Méjloo, & los quo oo pueden ir, vía Veracru» ó Tam-
pico, como temblón á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
Coatracoalcoa y Veraornz. 
NEW YORK: Vapores dilecto» dos reces & la 
semara. 
NASSAU: Boletines & este puerto sa rondan en 
combinación oon los ferrocarriles vía Clunfuegos y 
les rapares de la Línea que tocan también eu San-
tiago do Cnba. Los precios son muy moderados, 
coma nneden informar ios Agontes, 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aoeosi-
bles por los rapores de la Compafiia, ría Cienfae-
gos, á precias razaitables. 
Eu el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoldio una ofloina para informar & los ria-
geros que sol citen oaalqaler dato so'̂ ro diferentes 
necs de rapores y farrocarrlles. 
F L E T E S 
La carga se reoibe solamente la ríspera de las 
salidas de los vapores ea oimnella de Caballería. 
Se firman oonoolmieatos direitos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromea, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Uontirideo, San-
tos y Río Jatieiro. 
Loe embarques de los puertos de Méjico tendr&n 
que pagar sus Astas adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espaolfloado on los conocimientos el raler < peso de 
las mercancías. 
Para tipos do flatos réasa al seüor LUIS V. P L A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para m&s pormeaorea é información completa di-
tigirse & 
A v i s o impor tante 
Los paaajeroi para New Yok , que puedan acre-
ditar ser INMUNES se oarvirU «utoi da stliültar 
el biliats da pasaje, pasar por laofiitua do Cuaren-
tona (altas del nueva edifiola de la Machina) á pro-
veerse del cortifioado nacesario. 
Z A I s D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7ü y 78 
n 11 t Kn 
Compañía delíapoíes Hamliufguasa 
A M E R I C A N A 
(HAMBUR6 ÁMSRIGáN LINB) 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Cherbqurg), L o n ' 
dres (vía Elymoath) y Hamburgo. 
Salidas de 
Tone'odas New York 
^The 
AZUCAR REFINADO. 
Cuban Sugar l M l m % 
CARDENAS & HABANA. 
H £ ¡ B R I A EIff C A H D B N"AS-
Nuostros precios do granulados, libros do evaso, sarán los signiontoo: 
Granulado oxtra on barr i l e s . . . 41 cts. Ib, 
Id», Id., en Baquitos de 25 y 50 Iba 4i ota. Ib. 
Id., id., on eacoa de 300 Iba 4i ota. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en bloa... 31 ota. Ib. 
Id., Id., Id., Id., G en aaooa de 
3Ü0 iba H| ota. Ib. 
Id., id., Id., id. on barriles 3J ota. lo. 
Id., id., id.. Id., en aaqultoa de 
25 y 50 Iba 3i ota. Ib. 
Id. Id., id. 
Iba.. 
d., én aaooa de 300 
31 ota. Ib. 
Loa aaqnitoa do 25 Iba. eatAu romivaBados 
on sacna contoniondo cuatro Boquitoa. 
Loa «acoa de 300 Ibs. tionoii forro interior. 
Nnoatroa azúcaroe eatarán do venta en 
todos loa oatiiblocimiuntos do vlvoroa al 
por menor, y al por mayor on nuostroa de-
póflitoa y ftüucarorías aiguientoa: 
Rr. Ipnaclo Nazábal, Morcaderoa 20. 
Srea. Qoesada & Alona-, Obrapla 15. 
Sres. J . Kafecaa fe C", Tonloiuo Hoy 13. 
Bna, A. Gprriaráp, a. ou o., Oflcloa G2. 
Hr. Fornándo Bóriat, Touiouto Uoy 31. 
Sr. Joaó dol Vallo, Tunionto Koy 10. 
Rrea. TrUaga &; Aldnma, Obrapla 10. 
Sr. Franclaco KOÍR, Corrales ü. 
Depósitos generales: Teniente Roy númoro 9 y Cárdenas. 90-0 Mf 
WAIH> U N E . 
New YciUnta Wall Sleamslli 
Loa abajos raenolooadts vaporas de esta linea 
sahlrin de la Habana para New York como slgae; 
SANTIAOO., J«ulo 8 
f E V K C A . . . . . „ 10 
NUOAK/V „ 17 
MATANZAS ,. ^ 
Uora de salida t las 4 de 1» tarde, admitiendo 
carga para todos los puntos de los Estada» Ualdbs, 
Snd América y Buropa r pasajeros en sos' espacio-
sos camarotes al rodnoido preoio de $96iaa juoneda 
americana. Para mis pormenores dirljirse i sus 
consignatarios. 
Z A L D O Y OOMP? 
V. 9V¿ 






TAFORES COKREOtt FKAIfCEHES 
LA N0BMANDIE 
Cspltán V1LLKAUMOttAS 
Ecte vapor taldrA olroctamente para 
OoriL£i«v 
Santander y 
Bt . Mfasálre 
•obre el dia 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y FA8AJF.R09 para 
DICHOS PUERTOS, y oarga Bolamente 
para el reato do Europa y la Arfiórloa dol 
Sur. U^fí^/^nnfliUnjíú'l^i 
La carga ae recibirá finloamentA los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultoa do tabaco y picadura debcrAr. 
enviarse precisamente amarradoe y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señane$ 
pasajeros, ponemoB á BU disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador quo los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De m&s pormenores Informarán sus consignata-
rios: , Bridat, Mont ros j Comp. 
MKKUADEKKS NÜM. 85. 
4312 
Capitán ü. EmilU Orliibc. 
m m s m m u m 
Saldrá de este pnorto loa martes, á las 
sek» do la tardo, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é n -
Saldrá do oato último puerto los vlornai 
á lae solo de la mañana,!'egando A SAOÜA 
ol rainrao día, y á la HABANA loa uábadoi 
por la mañana. 
Se despacha ¿ bordo é laíormarán en 
C n b a n ú n i e r o 20% 
Precios de M e s p a r a S a p a 
y C a i b a r i é n . 
Víveroa, P'.^reteií», Loza y Mer-
oanclaa 15 cts. oro español la oarga. 
Toroíos de tabaco de ambos puer-
to^ á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
^ ti 5-91 
?I 
E L VAPOR 
• i r t T B X - T A B A J O 
Saldrá do üaíaimurt todos Ion ylornos ft 
las cinco do la lardo, dospués de la He;rad n 
deltDudo pasi^joroí, onmozando desde el 
día 10 del corrloalo mos do G'ioro, para la 
Coloma, Punta do Cartas, Uallén y Cortó», 
Uevando carga y pasajorey» 
Retornará do Cortín á la» sois do la 
mañana todos los limes por lettales puer-
Us para llegar á Malabaud todos los mar-
tes por la iiiaiVana. 
Para inrts luforfno^ on «líelos 28, altos. 
liaban». Enero 2 de 1902. 
J 8 0 938 1 
linea 
Enípresás Mei cnutiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
Vapores Tiasatlánticn 
o » 
F i n i l l o s , I s p l s r d » y 
X>B O A B I S 
El rápido vapor español de 5.500 tonela-
MARTIN SAENZ 
Capitán Criberxiau. 
Saldrá de este puerto H'»lHtlfi el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
UÜBfüITA, 
SANTANDBB, 
Ü A D I Z y 
BAKÜ1ÍLOJ8ÍA 
Admite' pasajeros para los referidos 
puertos. 
Tamblón admite un resto de-oarga lljera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona, 
Laa pólizas de carga >ólo se sellarán 
hasta la víspera dol día de salid». 
Para mayor comodidad de JOB Srea. pa-
lajeros el vapor estará atracado á lo» mue-
lles de San Josó. 
Informarán sus consignatario»: 
I * . M a n e n e y C p 
O F I C I O S 1 9 tl88« W Mr 
Vapores cosleros. 
EMPRESA DE VAPORES 
Ferrocarriles Iteles Se la M m 
A h i K i r m e s de /.Vfy/fí ( ¡-im i t a d a ) 
Compafiia Internacional 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pono on conocimionto dol público que 
doado el día 15 dol corrlonto raes otnpuz»-
rán árog lr nuovoa itiucrorioH .lo tronos de 
viajeros quedando doodo dicha focha sa-
prlmldo el tren extraordinario de Hocroo 
qué, funcionaba entre Villanueva y Gnana-
)ay loa dorolnK08,y corriendo loa treuos níí-
moroB 11 y nt'unoro 0 aulauiouta cutre Vi-
llannova y Giilnon. 
Temblón sufrirán altoración ol itinerario 
deí«tren de la tarde para Matanzas, quo 
Balqrá do Regla á las 1 y 50 p. m. on vez do 
as 3 y 25 p. m. 
Para mayores datos ocárraso á loa ¡tlno-
rarioa qne ae fijarán on loa cuadros do 
anuncios de las Estaoionoa doide ol día 12 
del actual 
Habana, 7 do Junio rJj2—La Admlula-
trapión. C (i70 8-7 
BANCO NACIONAL DiO OÜBA 
4 (Xfa.Uoaal B a n k oí C u b a ) . 
OAILB DB CUBA NÚM íiftO 27, ÍÍABAlfA 
Hace toda oíase do oporaolone» banoa-
rlai. 
Expide e'arta» de oródlto para toda» !»• 
ciudades dol mundo. 
Hace pagos por cabio y gira «obro la» 
prlpolpales población:^ do los Estados Onl-
do», Europá, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales do provincias y demás pue-
blo» do ha Península, Islas Baleare» y Ca-
nariaa. 
Üfrooo enjas de seguridad para Ift guarda 
de valoro», alhajas 6 dinero. 
Admite on su Caja de Ahorro», cualquier 
oaotidad quo no b̂ Jo do cinco poso» y abo-
nará por ellos el interés de tros por olonto 
anual, slompro quo ol depósito ae haga por 
un periodo no menor de tres mesefl. 
Admito depósito» á, plaao üjo de tro» 6 
má» mü»o» abonando interese» eonvenolo-
nale». f cr, . 
Bt«38 pago» y cobro» por cuenta agena y 
opera Igualmoñfce on BUS sucursalea do lían-
«ago de Cuba, Cloafuego» y Mataa^M. 







AnguEte Victoria.. 8479 
Patriota 13424 
Blneoher 12000 







Fntst Biamark 8430 
Blaecher 12000 
üolambia 7241 
Phoenioia 7412 AgoBto 
Qraf Walderoee.. . . 13193 „ 
Fenneylvania 13333 „ 
Augusto Victoria. . 8479 
•Moltkft 12335 




L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fuá eetablecida ea 1847 y ea la línea 
alemana más antigua. Su flota ae oom 
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s oon nn to 
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 33 eon vaporea de paeaje gran 
dea de doa hólioea. 
Para máa ioíormea y pasajes dirigir 
ae al agente 
Enrique Helllmt, 































SOBRINOS DE HERRERA 
*h VAFOK 
S a n J u a n 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 




Sagna de TAnamo 
Baracoa , 
fitaant Anarne 
r O n b a . 
Admito oarga bástala» 4 de la tarde del 
«la 14. 
Se despacha por nuarmadore» San Pe-
dro n. 6. 
Bit V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa lo» MIBR 
GOLES á la» 5 de la tarde para lo» do 
ESCUELA CORRECCIONAL 
para varones de C u b a 
S I T U A D A híiS G Ü A N A J A Y . 
TaSOKEUIA 
Neoe»ltSridoiio ou esta EaouolR Correosion&l, los 
luilrtimentos do n>ú»loa qno Á oontliiu»olrtn se ox-
pman, ite oonvoouu llolUdores paiu el •«mlnUao 
deJj» mUmo«, oaio mbaaia ha da efoomwie « 1» 
una do la Urdo d»! día 16 dol corrlnnto vx n ea 1»3 
oflolnas del Delegado de la Jnnt», Kelna 31, Ua-
pilero de condicione* ee encuentra de manl^ 
ieito de elote a. m. i doa p. ra. on la tetíMn olai-
na y en la Kecn<)l». & cayo punto poedon acudir & 
enteruríe da 61, los que deieon hnoor propo»lolono«. 
Onan»Jay, Junio 6 de 1903. Kl Tusorero, JOBO V. 
üanalei. 
I n s t r u v n e n t o » que » e « o l i c i t a a . 
1 Fluu'ln eu ro bemol. 
Rtqilnto en mi bemol. 
CUrlnoto» en ti bemol, 






B .Jas en kí homol. 
Bombo y plall 1 u. 
CaJ-wlva 
o97« B-s 
C a i b a r i é n 
¡on la «Ignlente tarifa de fletes: 
JPABA SAGÜA Y 0AIBABI8N. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pl«s oftbt(ios.> 
vfvere», ferretería y loi», 30 ct». 
M.íTcanola» . 50 „ 
TrtHO'IOfl DK TABACO. 
De aml)OB puertos para la 7 ^ 
Habana pft0", 
(Hstoŝ proolos son en oro •spafiol) 
raía mis iaícsmM.dinslrse » los o m í t s M 
•M Ahr? Saa VedMB*6 
AVISO AL FDBLtOO 
Par» dar oumpUmiento ft reolent»jefjr tsmtnan-
tes disposiciones del Sr. Administrador da las 
Aduanas de Cuba, so ruega & los sefiorM qme nos 
Ferrocamíes üi* íe la M m 
Y 
A lnuiceue.s de l i e g l a ( L i m i t a d o ) 
C o m p a ñ í a i a t e r n a c i o n a l 
CONSEJO DE L£L IIA.BAHA 
Por acuerdo de Ja Junta general cele-
brada en Londres en el dia de ayer, desdo 
el 20 del actual, se procederá al reparto 
dsl 1 p.S como saldo de laa utilidades del 
a&o 1901 y del 2 p S Por cuenta ^ Ia8 del 
presento año U)02, 6 sea on conjunto na 
dividendo número^ de ó p.g sobre las ac-
ciónos preferentes de esta Üompaula, equi-
valente á «1 50 oio español por acción. 
Para el cobro so presentarán los oortm-
cados provisionales de diebas acciones en 
esta oficina, altos de la Estación de VU a-
nueva, A fin de quo previo su examen pue-
dan expedirse los llbraraieutos ^ P a E ^ u « 
hará efectivo el "Royal Bank of̂  C a n a d á ^ 
ra^¿W¿-o¿u - s« . m b a r V o . « n , M t r . . T a p o . e . . I Lo8 !ibr08 der^S^^^^^^^ 
se sitTan hacer oonstet en los oonoolmUnto», el I de acciones^ermaneeeran c.e"auuB 
peso bruto y el valor de las metoanoías. pao iln 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
k 0.945 i i 'W A 
documentos. 
Habana 8» de Julio dt 1»01. „0 , . m 78 1 Ab 
el día 16 al 19 ambos ^^J^68- Vra¿cVBCO 
Habana 6 de Jumo de 100^—t'cajiciBca 
M. Steeger», Secretarlo. 
DIARI&DE LA MARINA 
SABADO 11 DE JUMO DE 1902. 
U S REVELACIONES 
DE MR. THURBER 
No aceitamos á explicarnos sa 
tisfactoriamente la sorpresa y mu 
cho menos la indignación qne, se 
£ Ú n los telegramas recibidos estos 
d ías en la Habana, han cansado las 
revelaciones hechas per el Presi-
«dente de la Asociación de Expor 
dadores de los Estados Unidos ante 
l a Oomisión qne entiende en el 
.proyecto aprobado por la Cámara 
«de Eepresentantes concediendo al 
£ n n a rebaja arancelaria á la pro-
ducción de Cuba. Y todavía nos 
cuesta mayor trabajo comprender 
con qué motivo ha hecho Mr. Thur-
<ber las referidas revelaciones y 
-qué móviles le han impulsado á 
-adoptar tan singularísima conduc-
ta. 
E l hecho de que el general 
"Wood hubiese intervenido, ó, me-
jor dicho, entregado ciertas sumas 
relativamente escasas para que se 
invirtiesen en propagar en los Es -
tados Unidos la necesidad de con-
ceder rebajas á las importaciones 
de esta Isla, no es merecedor de la 
pudibunda alarma que ha provocado 
entre los enemigos con que cuenta 
Cuba en la Unión, si se tienen en 
cuenta las condiciones en que se 
encontraba el país hasta que se 
Instauró el régimen vigente. 
E l general Wood, como su ante-
cesor el general Brooke, disponía 
de los fondos del Tesoro de Oaba 
sin atenerse á presupuesto ni á cor-
tapisas legales de ningún género: 
en beneficio de Onba dispuso del 
dinero que, según Mr. Thurber, se 
empleó en los Estados Unidos para 
defender las rebajas arancelarias, 
y no serán por cierto los contribu > 
^rentes cubanos quienes se quejen 
4¡on ese motivo: de lo que se queja-
rán, si acaso, es de que el sacrificio 
haya sido infructuoso y, según pa 
rece, contraproducente; pero de 
esto no es responsable el último 
Gobernador Militar de la Isla. L a 
irregularidad que resulta en todo 
caso de la disposisión de aquellas 
sumas y del empleo á que fueron 
destinadas, es una consecuencia 
del sistema de gobierno á que los 
"Estados Unidos tuvieron sometida 
tres años y medio la isla de Oaba. 
Por lo demás, las levantadas ex-
plicaciones que acaba de dar sobre 
«este punto el general Wood, publi-
cadas por nosotros en la últ ima 
adición, son suficientemente explí-
citas y satisfactorias. 
No es más grave en el fondo la 
acusación de que el dinero enviado 
de Oaba á los Estados Unidos y 
alguno más empleado por los refi 
nadores americanos para sostener 
Ja rebaja de los aranceles en favor 
de esta isla, se ha dedicado á so-
l)ornar cubanos influyentes y perió 
dicos americanos, como dice UD 
telegrama recibido ayer por M 
M u n d o . No acertamos á descubrir 
Ja necesidad de pagar el concurso 
de ningún político cubano para que 
defienda los intereses de su país, y 
menos podemos comprender para 
^qué se recurre al soborno de cuba 
nos tratándose de un asunto que 
no va á resolverse en Oaba, sino en 
Jos Estados Unidos. E n cuanto al 
otro soborno, el de los periódicos 
americanos, diremos que el hecho 
de adquirir su concurso por precio 
disfrazado éste de manera más 
menos habilidosa, no merece ni 
legal ni gramaticalmente aquella 
calificación'; y «1 procedimiento 
aunque censurable é incorrecto, no 
es nuevo ni poco frecuente en los 
Estados Unidos. ¿Qaé causa ha 
habido, justa ó injusta, beneficiosa 
d perjudicial, que no haya exigido 
para triunfar en la Unión Ameri-
cana raudales de oro empleados en 
Ja propaganda? 
S9 ve desde luego que se quiere 
á toda costa impedir el triunfo de 
Ja reciprocidad con Oaba y á falta 
de razones para lograrlo se apela á 
Jos pretextos; menos que á eso; á 
Jas futesas. Por que después de 
todo ¿es ó no justa la causa de la 
jeoiprocidad? ¿han adquirido ó no 
e l gobierno y el pueblo americanos 
e l compromiso de honor de salvar 
Onba de la ruina á cambio de las 
«normes ventajas y de la inflaen-
cia decisiva obtenidas en esta Isla 
por los Estados Unidos? Contestar 
á esas preguntas es revolver el 
problema; pues la justicia de núes 
¡tra causa y el compromiso de ho-
^ior contraído por los Estados Uni-
dos no desaparecen, ni se atenúan 
por que se hayan gastado al-
gunos miles de pesos más ó me-
nos en Nueva Yo ik y en Washing-
ton para defender la rebaja aran-
celaria en favor de la producción 
cubana. 
todo caso no es por 
culpa de Onba por lo que ha habi-
do que emplear, entre otros, ese 
procedimiento. Y el hecho de que 
se pretendiera negarnos la justicia 
<iue se nos debe apoyándose en ese 
pretexto, sería tan arbitrario é in-
moral como si se condenara á al 
guien por delito que no hubiese 
cometido, fundándose en que había 
empleado parte de sus recursos en 
demostrar su inocencia: seguro es 
que quien en ese caso se encontrara 
evitaría todo gasto si le fuera po-
sible lograr sus legít imos propósi -
tos eximiéndose de aquel sacrificio. 
D ígase de una vez y por todas 
qne no se quiere cumplir la prome-
sa hecha á Cuba, que se pretende 
sitiar de nuevo á la Is la por ham-
bre y que la ruina por tiempo in-
definido de la Gran Antilla es una 
de las concecuencias necesarias 
de la política del Destino Mani-
fiesto. 
LA PRENSA 
Oon penosa sorpresa hemos leído 
ayer en L a U n i ó n E s p a ñ o l a la si-
guiente noticia: 
"Ha dejado de pertenecer á la Ee-
daooión de L a Unión Española naes* 
tro estimado y querido compañero don 
Hnriqae Gorzo, por motivos persona' 
les qne somos los primeros en lamen-
tar. 
Oonociendo como conocemos las ex-
celentes prendas qne adornan á Buy 
Díaz, no dudamos qne sa galana pin 
ma no estará largo tiempo ociosa y le 
deseamos, donde quiera qne vaya, los 
mismos triunfos alcanzados en la Beo-
oión qne redactaba entre nosotros.'* 
Lamentamos los motivos que ha 
yan podido determinar baja tan no-
table en nuestro estimado colega, 
aunque siendo no más que persona-
les, abrigamos la esperanza de que 
han de cesar en breve ante consi-
deraciones dignas de todo respeto. 
E n esta seguridad, los que esta-
mos habituados al delicioso desayu-
no que el regocijado escritor nos 
proporcionaba diariamente en el pe» 
riódico que con tanto acierto dirige 
su señor hermano, no le enviaremos 
nuestra despedida, sino un saludo 
cariñoso, en que hay algo de ruego, 
mucho de la leal y sincera admira-
ción que hemos sentido siempre por 
su claro talento y mucho también 
de la gratitud á que obligan las 
buenas acciones. 
Hasta luego. 
D a gusto leer E l M u n d o cuando I 
se acuerda de su brillante pasado! 
antiburocrático. 
Dice hoy, poniendo la pluma don-
de le duele á la situación: 
Lo que no tiene dada es que vivimos, 
ya por ana ú otra causa, sobre un vol 
oán político que necesita aplacarse, 
que no tiene manifestaoión alguna en 
el seno de los principios, que son ya 
vulgarísimos, sino en la cuestión buró 
arátioa, que ha llegado hasta á apan 
tamos un arduo problema social, muer 
(o de muerte natural al querer erguir-
se prematuramente. Y por más que el 
Bjeeativo indica, y predica á veces, 
que los hombres son para los puestos, 
ae va viendo que el mismo ejecutivo se 
contraria en eso y los puestos van sien 
do para los hombres de filiación deter-
minada. No queremos siquiera apuntar 
que esto sea grave, que no dé resulta-
dos beneficiosos á la República deshe 
redar á loa que no han sido oradores 
le mitin, vocingleros más ó menos i n -
teligentes, y algunos descarados, de 
principios y quimeras que cubren cier 
ta mercancía, que estamos acostumbra 
dos á verla con buena salid», pero ello, 
por no significar u n estado político 
ajo, determinado, si no circunstancial, 
siendo así que lo circunstancial no es 
nunca vigoroso y perdurable, nos pa 
rece transitorio. Oada semana nos va 
aaos á ver en la necesidad de rehacer 
{o oirounstaneial, porque las circuns-
tancias cambian como la atmósfera. 
Y la República no tendrá una forma 
definitiva sino una forma sema 
nal, según aquéllo que mejor quepa 
dentro del molde al día. 
Gran éxi to se le aparejaba ahora, 
si eso fuese cierto, á D o n Circuns-
tancias. 
A ver si hay por ahí quien haga 
bueno á Martínez Yillergas. 
A propósito de la raza de color, 
tomamos del F l o r i d a - T i m e s U n i o n 
and C i t i zen : 
Todo indica que la cuestión de los 
negros se arreglará en Uuba por sí 
misma. E n un informe sobre la vitali-
dad de la Habana y Guanabacoa, el 
SCajor Gorgas, médico y soldado, dice 
que durante el mes de Enero en esas 
oiudades los blancos demuestran un 
exceso de 188 nacimientos sobre las 
defunciones, esto es, 457 por 269, res-
pectivamente, mientras que los negros 
ofrecen un exceso de 08 defunciones 
aobre los nacimientos, ó sea 123 de las 
primeras por 70 de los segundos. La 
estadística para el año 1901 es aún más 
expresiva. Durante los doce meses, 
los blancos ganaron 1,740 y los negros 
perdieron 513, haciende un total de 
ganancia para los blancos de 1,228 ha-
bitantes. 
Si esto continúa por un espacio ra-
zonable de tiempo, no quedarán negros 
en Oaba. 
E s de antiguo que los americanos 
cuentan con la muerte, natural ó 
airada, para resolver el problema 
de la raza de color; y si todos par 
ticipan de las ideas del F l o r i d a -
Tunes, no es de extrañar que hayan 
hecho tanto por auxiliar á la muer-
te contra ellos, privándolos de me-
dios de vida, mientras gobernaron 
en Onba. 
Pero es el caso que si el proble-
ma, visto sólo por el lado de la uti-
lidad, se resolviese de ese modo, en 
un momento dado, se resolvería 
mal para Onba, qne quedaría sin 
brazos para el trabajo y para el de 
sempeño de los oficios y artes li-
berales, que ellos ejercen con ex-
cepcional aptitud y competencia. 
Y visto por el lado de la humani-
dad, se resolvería peor, por que el 
negro tiene tanto derecho á la vida 
como el blanco y esta sóla consi-
deración bastaría para que no dié-
ramos el problema por resuelto con 
la muerte á largo ni breve plazo, 
si no con la "existencia á todo tran-
ce" integrando al negro en todas 
sus facultades de ser libre é inteli-
gente, así morales como físicas, 
pues falta saber, por que la fisiolo-
gía no se cura de estas cosas, si el 
germen de las enfermedades que 
pueden determinar la mayor cifra 
de defunciones que de nacimientos 
en la raza de color, comparada son 
la blanca, léjos de obedecer á cau-
sas climatológicas en los países que 
se dicen civilizados, no obedece á 
cansas de orden psíquico, entre ellas 
la tristeza y abatimiento de ánimo 
que acomete á los seres inmerecida-
mente privados de la consideración 
de sus semejantes y de la acción 
morbosa aniquiladora que ejerce 
la servidumbre en el organismo 
humano. 
Nosotros esperamos que nadie en 
Onba acepte ni defienda la bárbara 
teoría que á guisa de consejo for-
mula, consecuente con su odio al 
negro, la prensa americana. E n 
frente de esa teoría de muerte, Es^ 
paña ha proclamado, más con su 
conducta que con sus palabras, la 
teoría de la vida para la raza de 
color, l lamándola á constituir su 
propia familia, uniéndose á ella, 
mejorando para ella las condioio" 
nes de la naturaleza en los trópi-
cos y vengándola del error come-
tido por las generaciones pasadas 
que la hicieron sierva, con la aboli-
ción de la esclavitud en todos sus 
dominios y con su entrada triunfal 
dentro de la ley común, que la hizo 
partícipe de todos los derechos, de 
todas las libertades'y todas las pre-
rrogativas de la raza blanca. 
Llevando esa teoría á sus últi-
mas consecuencias es únicamente 
cómo resolverá Onba de un modo 
digno el problema de que se trata, 
Leemos en L á Correspondencia 
de Oienfnegos: 
E l señor Presidente de la Audien-
cia Territorial ha manifestado á un 
redactor de este periódico que se ha-
lla descorazonado con los raros suce-
sos misteriosos de Oienfnegos. 
A confesión de parte relevo de 
pruebas. 
Pero triste confesión es esa, á fe. 
No es muy halagüeña, en ver-
dad. 
Guando á la justicia le falta co-
razón, no está lejo la sociedad de 
qne le falte justicia. 
En la sesión secreta del jueves se 
acordó que el Presidente del Senado 
señale la orden del día á las secciones, 
como lo hace de las sesiones* 
Beta tarde, á las cinco, se reúne en 
el Salón de Oonferenciaa del Senado, 
la Oomisión mista de ambas Cámaras, 
para ponerse de acuerdo acerca del 
proyecto de ley sobre la dotación pre-
sidencial, por haber introducido el 
Senado algnnas variaciones en el que 
le fué remitido por la O&mara de Be-
presentantes. 
El lunes, á las dos, celebrará el Se* 
nado sesión pública ordinaria. 
Como desde hace más de una sema-
na se encuentran en el Senado los an-
tecedentes que, á petioión del señor 
Sanguily, fueron solicitados del Eje-
cutivo, relativos á las órdenes milita-
res que impiden á algunos periodistas 
la publicación de sus diarios, «e cree 
qne en la sesión del lunes se ocupará 
dicho senador de ese asuato, ea el sen-
tido de que aquellas órdenes están de-
rogadas por la Oonstitución misma y 
qne no es necesario ana ley especial 
derogándolas, como la votada por la 
Oámara de Representantes. 
F O L L E T I N 52 
LADROHES DELMAII MUNDO, 
NOTELA POR 
P 0 N 5 0 N D U J E R R A I L 
(Bits* BOTels, publicada por la 
SM»' editorial fe Hanool. ae venda en La Modera» 
FOeeía, Oblipo 186.)j 
(CONTINUA 
—Nada hay qne temer por este lado, 
—dijo Olimpia, que en un momento 
había aclarado su semblante.—¡Los 
millones serán nuestros! 
Keranioa enseñó á Raúl dormido 
aún y tendido sobre la cama. 
•—Este, este,—contestó Olimpia,— 
«ste en nada podrá perjudicarnos den 
t ro de dos días. 
Y como Keraniou se dispusiese á 
marchar, le llamó de nuevo. 
—¿Estáis bien seguro,—le dijo,— 
que ese hombre á quien llamáis Oné-
simo, nos dará los documentos? 
—Sí, señora, por dos rasones, 
tt —¡Sil 
—La segnnda es que Onésimo no 
tiene aún todo su d inero . . . . 
—tY la primera! 
—Que esos papelea ninguna impor-
tancia tienen para 61; pero prefiero la 
segunda. 
—iPor qué? 
—Porque loe pilladtittl Sóffid él, 
siempre saben sacar algún partido de 
los documentos qne tienen en sus ma-
nos. 
—Así opino yo y por eso temo. 
—Pero, tanto Onésimo como Boi-
tard,—dijo Keraniou con un tono de 
superioridad,—tienen necesidad de mí. 
Respondo de ellos. 
- E s t á bien. Podéis iros. 
A las ocho de la noche del mismo 
día, nna antlgna galera de dos caba-
llos, paró delante de la posada. 
Keraniou estaba en el pescante. 
Ya no llevaba espejuelos y era su 
vestido tan metamorfoseado, que nadie 
en la posada lo reconoció. 
En aquel momento despertóse Raúl. 
Olimpia sonriendo estaba á su lado. 
—Caramba—dijo él viendo la bujía 
sobre la chimenea. 
— M i pobre amigo,—exclamó Olim-
pia,—habéis dormido todo el día. 
—iDesde por la mañana? 
— S í , querido mío. 
—¡Ah, perdonadme! 
—Es qne yo también he dormido 
cariño mío. 
—iSI! 
Aun no hace ana hora qne he des-
pertado. Es hermoso, ser jóvenes 
amarse hasta que la fatiga física nos 
abate. Acuérdate qne no hemos dor-
mido dorante toda la uoche. 
—Es verdad—y Raúl tomando entre 
sus manos la bella oabeaa de Olimpia 
la llenó de bespa, 
L a R é p ú h l i c a de Cuba sostiene 
que el Presidente de la república 
no tiene facultades para organizar 
los servicios públicos ni para pre-
sentar proyectos de ley, por que 
esta es labor legislativa que com-
pete exclusivamente á las Cámaras, 
siendo la misión del Presidente 
puramente ejecutiva. 
Y después de demostrarlo trans 
cribiendo el articulo 59 de la Oons 
titución, donde se habla de las atri-
buciones propias del Congreso, 
dice: 
No puede, pues, el Ejecutivo decre 
tar la reorganiaación de la Guardia 
rural, como no puede tampoco reorga 
nizar los servicios públicos creando 
oficinas y modificando las existentes. 
Esas son atribuciones del Congreso 
que á todos nos importa,—aun á los 
que no lo encontramos bien,—que el 
Oongreso conserve celosamente, para 
que cada rueda del Poder público se 
mantenga en su esfera propia. 
El Ejecutivo lo único que puede ha 
cer es, por medio de un Mensaje, de-
cir, por ejemplo, al Congreso, que con 
viene reorganizar la Guardia rural, 
aumentando el número de individuos 
que la componen y dándole mejor di s 
tribnción. E l Congreso atiende ó no 
esas indicaciones, y si las acoge, re 
dacta y vota la ley que somete des 
pués á la sanción del Ejecutivo. 
Importa que desde ahora no se in-
volucren las atribuciones de las diver-
sas ramas del Poder público. Es nece-
sario que cada cual permanezca en su 
puesto. La obra de reorganización 
será más lenta, pero será más sólida, 
hecha como la Constitución lo ordena. 
Y sobre todo, será legal, que es lo que 
importa. 
Deténgase, pues, el Ejecutivo: no 
invada facultades del Congreso; no 
usurpe atribuciones que no tiene, y 
evitemos que aquí se .creen preceden-
tes funestos que, en resumidas cuen-
tas, son manifiestas violaciones de la 
Constitución. 
Oon este Doctor Pedro Recio de 
Tirteafnera que le ha salido en L a 
R e p ú b l i c a al señor Estrada Palma, 
mucho será que el Presidente no 
acabe por aburrirse, ó por fatigarse 
el Congreso, á quien el colega quie-
re abrumar con cargas legislativas 
que renunciaría de buen grado, se-
gún demuestra casi todos los días 
no reuniéndose por falta de quo-
r u m . 
No quiera ser el colega más pa-
pista que el papa. 
Qne por algo no está su director 
entre los representantes. 
L A S C A M A R A S 
El doctor .don José Antonio Frías 
entregó ayer al Presidente de la Re-
pública las comunicaciones del Sena-
do, en las que se da cuenta de haber 
sido aprobados los nombramientos he-
chos por el Ejecutivo, á favor de don 
Antonio Martín Rivera y don Mario 
Carrillo, para la primera y segunda 
Secretaría, respectivamente, de la Le -
gación de Cuba en Washington. 
Secundo: Qne se invite y se inste al 
Presidente de la República para que, 
bien en la forma de Mensaje, según lo 
dispone la Constitución, ó en la forma 
de proyecto de ley ya articulado, se 
sirva proponer las medidas qne juzgue 
conducentes al fin ya indicado; y 
Tercero: Que se ponga en conoci-
miento del Senado, nna vez tomado el 
acuerdo, para los efectos constitucio-
nales. 
Salón de Sesiones de la Cámara, Ju-
nio 12 de 1902.—Antonio Masferrer.— 
Santiago Oaroia Oaílizares.—A. F e r i a , 
—Dos nacionales y un republicano. 
Cámara de Representantes 
A las 2(15 se abrió la sesión. 
Mientras el secretario señor Pérez 
lée, al pertesr, el acta de la anterior, 
ios señores Representantes se enteran 
de las noticias periódicas. E l Dr. A l . 
barrán se da fresco con L a Lucha, 
Sarraín hace balance de la silla y se 
engolfa en L a Discusión. Masferrer se 
mira los bajos y después mira á Sa 
rraío; ambos llevan los pantalones re-
mangados. Vendrán de pesca y saben 
que no se pescan truchas ó bragas en-
jutas. Loynaz, sobreponiéndose á estos 
detalles ínfimos se declara Almirante 
enarbola la enseña de la marina de 
guerra cubana.. . . 
—''Entiendes Fabio lo que voy diciendo? 
—Vaya si entiendo.... 
—Mientes Pablo, 
que soy yo quien lo digo y no lo entiendo.' 
Creemos qne el señor Loynaz no en 
tiende de enseñas 6 que ha oído bu 
ques y no pnede explicarlos. 
Los Representantes oyen como quien 
oye llover, y después de haber oído al 
señor Loynaz, creen haber oído cam-
panas.... E l señor Presidente agita 
la campanilla. Gran oportunidad. Se 
aprueba el acta. 
El señor Betancourt Mandnley l é e -
se sabe que lée—una modón declarada 
urgente por la presidencia. 
Dice la moción que las actuales tari 
fas de Ferrocarriles perjudican á los 
intereses públicos, á los de las clases 
productoras y á los de las empresas 
mismas. Que se nombre nna Comisión 
que las estudie, y después de estudiar 
las, se consulte á los hacendados, em 
presas y particulares, para que la Cá 
mará con conocimiento de causa vea el 
modo de remediar el mal si tuviere 
remedio. Firman los Representantes 
señores Neira, Martínez Ortiz, Carde 
nal y Masferrer. 
A petioión del señor Yilluendas 
(don E.) queda sobre la mesa para que 
se repartan copias á los señores dipn 
tados. 
Continúa la discusión del Proyecto 
de Reglamento por el artículo 105. 
Según nuestras noticias, ayer fué 
presentada á la mesa, y hoy será leida, 
por ser declarada no urgente, la moción 
que trascribimos. 
Á LA CÁMARA: 
Considerando que la angustiosa si-
tuación del país demanda urgentemen-
te medidas que tiendan á aliviarla, 0, 
cuando menos, á impedir su empeora-
miento; 
Considerando que la prolongación 
de ella no sólo tendrá desastrosas con-
secuencias para los intereses materia-
les de nuestro pueblo, sino que es una 
constante amenaza, y cada día lo será 
mayor, á la paz y al orden, y á la exis-
tencia de la República; 
Considerando que en estos momen-
tos nada se puede esperar de la inicia-
tiva particular, porque á ésta le faltan 
elementos de acción y acaso la conve-
niente orientación para que sus es-
fuerzos resulten fructíferos; 
Considerando que en circunstancias 
tan graves el Gobierno no debe per-
manecer como mero espectador, y tiene 
la obligación de tomar la inioiatlva, 
utilizando los recursos que estén á su 
alcance, con el objeto de proveer á las 
necesidades que exijan más inmediata 
satisfacción; 
Considerando que al país no le fal-
tan aquellos, ni arbitrios al hacendis-
ta para utilizarlos, y que su hábil 
aplicación le facilitará al Gobierno los 
medios de que hoy carece para impe-
dir el agravamiento de una situación 
ya harto comprometida; 
Considerando que la opinión públi-
ca se muestra impaciente y desconten-
ta, temerosa acaso de que no se le pres-
ta á tiempo la debida atención á lo qne 
tan urgentemente reclama, y que, con-
fiándose en sucesos que hoy no son 
más que meras posibilidades, se pier-
da inútilmente el tiempo que debiera 
emplearse en buscar y aplicar el re-
medio conveniente; 
Considerando que las Cámaras no 
tienen á su alcance los datos necesa-
rios para formular con pleno conoci-
miento de las cosas los proyectos que 
el caso requiere, y. 
Considerando q*e, aunque el Ejecu-
tivo no tenga tampoco todos los datos 
que seria de desear, tiene en cambio 
medios de obtener mayores noticias, 
de orientarse mejor y de proceder con 
más ilustrado criterio 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de someter el siguien-
te proyecto de acuerdo con el carácter 
de argente: 
Primero: Que se ponga en conocí 
miento del Presidente de la República 
que la Cámara de Representantes está 
dispuesta á otorgarle las facultades 
que sean necesarias para que practi-
que las gestiones conducentes á la ad 
quisición de los medios pecuniarios in 
dispensables para hacer frente á las 
premiosas atenciones á que se ha he 
cho referencia en ios precedentes con 
siderandos, y asimismo para promover 
la creación de los establecimientos de 
crédito que hayan de satisfacer las ne-
cesidades económicas del país. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Cuatro horas y media duró el Con-
sejo de Secretarios que se celebró ayer 
tarde en el Palacio Presidencial. 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública se acordó modificar 
una orden militar en la parte que se 
refiere á incorporación de los títulos 
de Ingenieros extranjeros, en el senti-
do de qne en lo sucesivo tienen que 
revalidarse dichos títulos. 
También se acordó qne la Secreta-
ría de Estado y Justicia se encargue 
de la formación de la Colección Le-
gislativa. 
Se t ra tó detallada y extensamente 
sobre la formación de los presupuestos 
generales y se reorganización de los 
diversos departamentos del Estado 
teniendo por norma la economía. 
No se facilitó nota oficial de este 
Consejo á la prensa. Los acuerdos 
que preceden los hemos sabido extra-
oficlalmente. 
Esta tarde se celebrará Consejo ex-
traordinario para disentir y aprobar 
loa dos importantes proyectos que tie-
ne presentado el Secretario de A g r i -
cultura, Industrta y Comercio, y q ue 
quedaron sobre la mesa en el Consejo 
efectuado el miércoles último. 
COIOÉ esoalola De GiDara 
Según informes que remite á la Ha-
bana don Jesús Fernández y Alonso, 
acreditado comerciante de Gibara, la 
Colonia Española de aquella villa se 
inaugurará el día 27 con nna esplén-
dida fiesta. 
Sábese también por el mismo señor, 
que es el Presidente de la Comisión 
gestora, que el edificio que ocupará la 
Colonia, ha sido construido de nueva 
planta para el fio á que se le destina 
y sin omitir gasto alguno para dotar 
sus salones de un confort á la altura 
de los mejores centros de recreo de la 
República. 
En este momento sonaron unos cas 
cábeles. 
—¿Qué es eso?—preguntó él. 
—Que partimos, mi amor, y dentro 
de dos horas te haré los honores de mi 
casa. 
Y en efecto, un instante más tarde, 
Olimpia y Raúl, Marieta y Keraniou, 
en el carruaje, partían al trote largo 
de los dos caballos. 
X X X V I I I 
Eran las diez de la noche cuando la 
berlina que conducía á Keraniou as 
cendía la rampa abrupta que va á la 
plaza de Btonesnel. 
La noche estaba oscura, soplaba el 
viento con ímpetu y el mar hacía oír su 
voz irritada. 
El aire estaba impregnado de esos 
perfumes de algas marinas que dilatan 
poderosamente los pulmones y Olimpia 
aspiró con delicia aquellos aromas sui 
generis, 
—¡Ahí—dijo,—¡qué bueno es! 
—¿Estamos muy lejos aún?—pregan 
tó Raúl, que tenía siempre sus manos 
entre las pequeñísimas de Olimpia. 
—Llegaremos dentro de nn cuarto 
de hora 
—|Ah, yal 
—¿Sabes dónde estamosf 
—¡En el cielo!—respondió Raúl, 
—Ko; qnerido mío, en Bretaña. 
—Lo sé. 
— Y estamos costeando un acantina-
ds á cien piés del mar. ¿No has estado 
jamás en BretañaT 
—Jamás. 
—Así, pues, no hablas el bajo bre-
tón. 
—No, — respondió Raúl, — y tengo 
entendido que es sumamente difícil el 
poseerlo. 
—Yo lo hablo tan bien como el fran 
cés. 
—¿De veras! 
—¿Quieres ver la prnebaf 
—Yo quiero todo lo que tú quieras 
Olimpia bajó el cristal de la berlina 
y llamó á Keraniou. 
Este volvióse. 
—Keranion, — dijo Olimpia, — me 
aseguráis que no hay nadie en Ploues-
nel. 
—Nadie más que la vieja Mariana 
que es ciega, y un perro. 
—¿Y cómo habéis conseguido alejar 
el resto de la servidumbre! 
—Nada más fácil Les he permi 
tido ir á la romería de Sannion, que 
dura tres días y empieza mañana. 
—¿Y han partido? 
—Todos. 
—Tres días, — murmuró Olimpia, 
son más de los que necesitamos;—y 
luego, volviéndose á Raúl: 
—Y bien, querido mío, ¿has com-
prendido alguna cosa? 
—Nada,—dijo Raúl.—¡Qué dialecto 
más raro! 
—Pero ¿no es verdad qne es mny 
dulce? -
E L A G U A 
Durante todo el día de ayer se ha 
estado trabajando por más de cien 
operarios en la composición de la rotu-
ra en la cañería maestra del Canal de 
Albear. 
A las seis de la tarde, hora en que 
nos retiramos de dicho sitio, pudimos 
observar que aun se estaba en la ope-
ración de sacar el tubo roto, y se tenía 
listo del todo el que debía de servir 
de repuesto. 
Para poder trabajar con mayor fa-
cilidad durante la noche, se han coloca-
de tres focos de luz eléctrica, y se han 
instalado también tres donkis para 
extraer el agua del lugar en que se 
hallan trabajando los operarios. 
Según manifestación del Ingeniero 
encargado de las obras, probablemen-
te, en las primeras horas de la maña-
na de hoy quedará reanudado el servi-
cio de agua. 
LAS OBBAS DBL ACDBDOCTO 
ASüm VARIOS. 
• L AYUNTAMIENTO DES BE O LA. 
Se ha elevado al Secretario de Go-
bernación una exposición del Ayunta-
miento de esta ciudad,solicitando la 
reconstitución del suprimido Ayunta-
miento de Regla. 
BOIIOIA DESMENTIDA 
Con motivo de haberse denunciado 
la existencia de varios casos de virue-
las en Sancti Spíritus, el Alcalde Mu-
nicipal de aquella localidad ha envia-
do el telegrama siguiente al Centro 
General de Vacuna, en contestación 
al que éste le remitió: 
"Debo manifestar ¡á usted que tan 
pronto como se recibió su telegrama 
se pidieron informes á los médicos del 
término, los cuales me han participado 
no haberse presentado ningún caso de 
viruelas en esta localidad; por lo que 
puede usted desmentir la noticia pu -
iriieada." 
BBOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l día 13 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4.196-20. 
LA ZAFBA. 
El día 11 del actual, entraron en 
Matanzas los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Australia. 300 sacos. 
Del Socorro 206 
Del Unión 100 
Del Central Limones... 100 . . 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, asciende á 826,112. 
LIO A OONTEA LA TUBEBOULÓSIS. 
Esta noche, á las ocho, celebrará 
sesión ordinaria en el Dispensario de 
Sanidad, Consulado 120, la Liga con-
tra la Tuberculosis. 
He aquí la orden del día. 
Organización de las Comisiones.— 
La Cartilla contra la tisis.-Informe 
de la Comisión de Prensa . -Bole t ín de 
la Liga. 
Proyecto de organización de na ser-
vicio de Tobercalósis, Dr. J. B. Fuen-
tes. 
Los servicios de la tuberculósis y el 
presupuesto, Dr. M. Biada. 
El seguro del obrero contra la t u -
berculosis, Dr. J. L . Jacobsen. 
VETE BAÑOS DE OOLOB 
Comité de acción. 
Se convoca por este medio á todos 
los veteranos. Sociedades y particula-
res para la asamblea que tendrá efecto 
el domingo próximo, á las doce P. M., 
en la Sociedad "Centro de Cocineros," 
para dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Comisión. 
Habana, Junio 13 de ld0'2.—Antera 
V, Etpada, Secretario. 
ASGOIAOION DE BATA MESES 
De orden del señor Presidente se 
convoca á todos los bayameses resi-
dentes en esta ciudad y pueblos pró 
ximos, para la reunión que tendrá 
efecto esta noche en los salones del 
Centro de Veteranos, Prado n0 47, oon 
objeto de formar el álbum con que a 
qoéllos obsequian al Sr. Presidente 
de la República y tratar de otros asun-
tos de interéj . 
E l Secretario, 
B . Bá rzaga . 
Hecha una visita al lugar donde se 
produjeron las dos recientes roturas 
de la cañería maestra del agua de 
Vento, vamos á emitir nuestro juicio 
sobre lo que hemos podido observar. 
Creemos que los referidos acciden-
tes tienen por causa, en primer térmi-
no, la mala disposición de la cañería 
en el lugar mencionado» 
La tubería principal baja desde la 
calzada del Cerro con una pendiente 
de consideración, y sale por detrás del 
Matadero para remontar la calzada de 
Belascoaín, en dirección á la de Reina. 
Allí, al construirse las obras, hubo 
que afrontar una subida algo brusca, 
y, con objeto de atenuarla, en lo po-
sible, se construyó un viadúoto ó za-
pata sobre pontones, de modo que la 
cañería grande atraviesa los terrenos 
bajos del matadero elevada algunos 
metros sobre el piso natural. 
Cuando la altura del viaducto se 
Iguala con el piso, que es donde em 
pieza á formar loma al aproximarse á 
la calzada de Belascoaín, nótase nn 
cambio de estabilidad en la cañería; 
pues ésta desde un lugar donde tiene 
asiento firme, pasa bruscamente á otro 
donde se apoya en terreno fangoso, y 
además lleva sobre sí un terraplén 
que á los doscientos pasos tiene ya 
•nos castro metros de espesor. 
La cañería maestra, formada por 
trozos, ó enormes tubos soldados por 
medio de collarines, no constituye una 
sola pieza, por lo que resulta flexible 
y muy delicada, teniendo en cuenta 
su diámetro y la gran presión de co-
rriente que lleva, oon la circunstancia 
agravante de formar ya de por sí en 
aquel pnnto una comba, desde la anal 
se remonta el agua á los barrios altos 
de Carlos I I I . Todos estos detalles 
concurren á demostrar que aquel es 
el punto más débil de la cañería maes-
tra, y cualquiera causa secundarla, 
como la carretera que han asentado 
sobre la cañería, el cruce de vehículos 
pesados por encima ó cualquier re-
blandecimiento del terreno, hicieron 
bajar y remover la mole anillada de 
los tubos, rompiéndose nno de éstos, 
y debilitándose otro inmediato, que ha 
venido á romperse después de susti-
tnido el primero, tan pronto como vol-
vió á ejercer presión el curso del 
agua. 
A nuestro juicio, hubo error al prin-
cipio, en no prolongar la zapata del 
viaducto hasta donde hubiese nn piso 
natural bastante firme, y en no pro-
teger la cañería con una bóveda en los 
pantos donde se halla expuesta á su-
frir mucha presión vertical. 
La otra reparación que tiene proyec-
tada el ingeniero señor Giberga, de 
afirmar el terreno en que descansa la 
tnbería, á partir del viaducto y des-
viar la calzada, de modo que no pase 
por sobre el acueducto, es lo que á 
nuestro juicio procede llevar á cabo 
cnanto antes. 
Debieran tomarse iguales medidas 
en donde quiera que la cañería maes-
tra cambia un declive de bajada por 
otro de subida, porque en estos pun-
tos el empuje del agua ejerce una ac-
ción muy poderosa contra la solidez 
de la cañería. 
—Moy dulce 
La berlina había acabado de ascen-
der, y rodaba sobre nn camino llano al 
trote de los caballos. 
Raúl, entonces, asomóse á la porte 
zuela. 
Vió la negra silueta de nn promon 
torio destacándose sobre el cielo som 
brío y nebuloso, y adivinó, más que 
vió, el mar. 
—Es sombrío de noche,—dijo Olim 
pia,—pero de día el espectáculo es su 
blime. 
La berlina caminaba por una curva 
—Atravesaremos el puente levadizo 
—añadió—y entraremos en el parque 
—¡Pero esto es un verdadero castillo 
feudal!—murmuró Raúl. 
- T u s nobles antepasados lo cons 
truyeron durante las cruzadas,—dijo 
imprudentemente Olimpia. 
Y como la berlina penetrase en un 
patio, se oyó un ladrido formidable. 
—¡Cómol—dijo Olimpia á Keranioa 
—¿Aún vive el viejo Neptuno? 
— ¡Siempre, señora! 
El perro acudió ladrando. 
—¡Neptunol—gritó Olimpia.—Aquí 
Pero él aullaba á más y mejor. 
Olimpia, descendió del carruaje, en 
tanto qne Keranion alumbraba con 
uno de sus faroles. 
Puso la joven ó intentó poner su ma-
no sobre la leonina cabeza del Terra-
nova, única herencia de Cartahut, pe-
ro el perro retrocedió enseñando los 
dientese 
I A propuesta del señor Prado, quedó constituido el Consejo en sesión per-manente, hasta terminar la discusión 
y aprobación de los proyectos de Re-
glamento y Presnpnestos. 
El proyecto de Reglamento faé apro-
bado oon algnnas modificaciones. E l 
Consejo tendrá nn Presidente, dos 
Yioe-Presidentes y dos Secretarios. 
Celebrará sesiones ordinarias todos los 
lunes, de dos á cinco de la tarden Por 
cada falta de asistencia á las sesiones, 
se les Impondrá á los üonsejeros una 
multa de oiüoo pesos. 
El señor Prado pidió se suprimiese 
del Reglamento que los Consejeros se 
posesionarán de sus cargos previo j u -
ramento ó promesa de Léy. Discutido 
el particular, fué desechada dicha so-
licitud por 13 votos contra 2, de los 
señores Prado y Arango. 
Se nombró una Comisión compuesta 
de los señores Chaple, Yaldés Infante 
y Portuondo, para que haga las correc-
ciones de estilo que estime convenien-
tes en el proyecto de Reglamento. 
Quedó sobre la mesa, á propuesta 
del señor Chaple, nna moción de los 
señores Clark y Yaldés Infante, en la 
que proponían se acordase pedir el 
restablecimiento del Ayuntamiento de 
Regla á la mayor brevedad posible. 
E l señor Prado eipúso su parecer, 
dft qne Cl Consejo debía tomar ese 
acuerdo, previa petición de los vecinos 
de. aquel pueblo. 
Transcurridas las horas reglamen-
tarias, se acordó, á propuesta del se-
ñor Clark, prorrogar la sesión, pasán-
dose á tratar del Proyecto de Presa 
puestos, que asciende á OCHOCIENTOS 
MIL PESOS y cuyos ingresos se hacen 
consistir en el restablecimiento del 
impaesto de consumo de ganado, á 
razón de cuatro centavos por cada 
kilo de carne. 
E l señor Rosas consumió nn turno 
en contra de la totalidad del proyecto. 
Dijo que el país no está en situacioión 
de soportar el impaesto qne se trata 
de restablecer, y qne, si el Consejo va 
á inagurar su vida realizando tal 
monstrnsidad, dicho organismo nace-
rá entre las maldiciones de todos los 
habitantes de la provincia. 
Estoy convencido —agregó—de que 
la supresión del referido impuesto no 
ha abaratado las carnes; pero lo posi-
tivo es que el Impuesto las encarecerá. 
Combatió la asignación de doscien-
tos pesos á los Consejeros, por exesiva. 
y después de extenderse en considera-
ciones sobre el asunto, terminó dioien 
do que el deber de los Consejeros era 
desaprobar en conjunto y en todas sne 
partes el proyecto de presupuestos 
por intempestivo y oneroso. 
E l señor Clark se mostró de acuerdo 
oon las manifestaciones del señor Ro-
sas y acto seguido se levantó la sesión, 
habiendo pedido la palabra en pro del 
mencionado proyecto el señor Ayala, 
qoien consumirá su turno en la sesión 
que se celebrará hoy á las dos de la 
tarde. 
Otra explosión. 
Con un retraso, que no nos explica-
mos, hemos recibido ayer tarde la s i -
guiente carta: 
Habana, Junio 11 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy señor mío: 
Me permito manifestar á nsted que 
ayer á eso de las siete de la mañana y 
en la parte de la línea de San Lázaro, 
comprendida entre Galiano y San N i -
colás, ocurrió una explosión de gas en 
el registro de los cables subterráneos 
que alimentan los alambres aéreos, y 
que la fuerza de la explosión fué sufi-
ciente para levantar las compuertas 
interiores y exteriores de dicho regis-
tro. Para qne la explosión pudiese le 
vantar la compuerta Interior solamen-
te, necesitaba nna fuerza suficiente 
para partir una barra de hierro de nn 
diámetro de dos pulgadas, que sirve 
para sujetarla á su marco; también 
conmovió los adoquines por una dis-
tancia de algunos piés alrededor del 
registro, rompiendo la cubierta ligera 
de los cables y causando averías á cua-
tro cables que alimentaban la división 
del Yedado. 
Debido á esta explosión de gas que-
dó suspendido el servicio en la referi-
da división, mientras se hicieran las 
reparaciones necesarias. 
De usted atentamente, 
G. F . GEEBNWOOD. 
General Manager, 
los Srea. D. Lutgardo Aguilera Gonzálei y 
D. Julián Aguilera Raymond, los cuales 
han otorgado poder especial á favor de los. 
Srea. D. José Martínez Alvares y D. Jallo 
Quiñones Tarafa, que, á nombre de la So-
ciedad, puedan Intervenir en las negotia* 
ciónos de la misma. 
En atenta circular fechada en Regla, e I 
26 del pasado, nos participa el señor doS 
Antonio Paradéla Martínez, que diÉdeltÜ 
got mútaú acuerdo la sociedad en coman-
alta dé Manuel F . Cortina, se ha hecho 
cargo, con efectos retroootivas al 1° de 
Enero último, de la continuaolón de los. 
negocios y la liquidación de todos los eré* 
ditos activos y pasivos de la extingalda 
sociedad. 
Con fecha IT del pasado, se nos anuncia 
la disolución de la socladad de Campano, 
Garcia y C* y la constitución de una nueva, 
bajo la denominación de GUrcía y 0% de 
la cual son gerentes los señores don Ma-
nuel A. García Alvarez, don Juan Cam-
pano Nuío, don Norberto Cueva Miranda 
y don Charles Fox, quienes continuarán 
los negocios en tabaco en rama de sus an-
tecesores, cuya liquidación practicarán 
los señores Campano, Garcia, Cuervo 7 
Fox. 
BANDA "ESPAIA" 
CtTKNTA. que presenta el Tesorero de la 
misma de los ingresos y egresos verlfloa-
dos en el mes de fecha. 
Pesos CU 
CARGO — : — - - -
Existencia de Abril 
Entregado por el cobrador....; 





Tota l . . . , 379 10 
DATA 
Pagado á varios profesores..... 6 00 
Id. un coche de entierro 4 00 
Id. al cobrador... 2135 
Id. al Secretario 30 00 
Entregado al Director para re-
parto 271 95 
Existencia para J u n i o . . . . . . . . u 45 9S 
CONSEJO PROVINCIAL 
Sn la casa del Gobierno üivíl cele-
bró ayer sesión el Oonsejo Provincial 
con asistencia de los señores Portuon 
do, Ayala, Tellechea, Chaple, Taboa-
dela, Yaldés Infante, Casquero, Pra 
do, Hernándes Mesa, Clark, Sánchez 
Ossorio, Bosas, Campos Marquetti, 
Arango y Pérez García, actuando co 
mo presidente el primero de dichos se 
ñores y como secretario el segundo.7® 
—No me conoce, murmuró. 
—Mejor oreo que nos conoce dema 
siado,—respondió Keraniou en bretón. 
Y pegó nn latigazo al perro. 
Tiempo atrás el golpe audaz hubie-
ra podido costar la vida á Keranion 
pero al presente el perro decrépito to-
mó ei partido de irse gruñendo á sn 
cobertizo. 
Una mujer vieja, qne no había oído 
los pasos del tiro ni el rodar del oa 
rruaje, pero qne había sido sacada del 
ensimismamiento físico y moral qne la 
poseía por los ladrillos del Neptuno, 
apareció en la rotonda. 
—¿Qué significa este ruídoT—dijo 
en bretón. 
—¡Hola viejal—respondió Keraniou 
en el mismo dialecto—son los nuevos 
dueños del castillo que vienen á visi 
tarle. 
—¡Ah-.eres tú Keranion! 
—Soy yo. 
—¿Y tú guías á esos pájaros de mal 
agüerof ¿Qué vienen á hacer áqníf (So 
podían dejar morir en paz á la última 
criada de Cabestanf 
—¡Groseral—respondió Keranion— 
si hablas mal de nuestros amos, voy a 
retorcerte el cuello. 
—¡Tú no eres capaz, bestial 
Y fuése murmurando á la cocina. 
Durante este .diálogo, los amantes, 
precedidos por Marieta, llegaron al 
salón. 
Luego marchóse la camarera. 
—Hasta ahora, querido mío—dijo 
Total 
Habana 31 de Mayo de 




E l Presidente, 
SESION MMICIPAL 
DE ATBB 13. 
A las cinco menos cinco, dió comien-
zo la sesión, presidida por el Alcalde 
señor O Farril, oon asistencia de \o» 
señores Barrena, La Bosa, Díaz, Por 
to, La Guardia, Ponce, Yeiga, Oliva, 
Alemán, Guevara, E. Hernández y 
Ramírez Tovar. 
Siguió la discusión de las tarifas. 
Se acordó imponerles á los cafés 
donde se toque piano, diez pesos, y 
una vez pagada la referida cuota, po-
drán hacer uso de aquél, hasta la no a 
de la mañana; transcurrida la cual, pa-
garán cinco pesos por oada hora que 
hagan uso del referido instrumento. 
Por onoe votos contra dos, se acordó 
rebajar á ocho centavos por metro 
cuadrado los derechos de llcenci apa-
ra los edificios de nueva oonstrnoaióo. 
Los señores Oliva y Ponae aoonsej Í D 
al Cabildo la conveniencia de introdu 
cir la rebaja antes anotada, para la^ 
reparaciones de todos los edificios, á 
pesar de lo cual la corporación no es 
timó equitativa la rebaja propuesta. 
Acto seguido se procedió á dar po 
sesión de su cargo al señor don Fío 
Yidal, continuándose después la dis 
ousión de las tarifas. 
A la nna y media entró el señor 
Hoyos. 
Los baratillos, kioscos y sillones de 
limpiar botas que ocupen la vía públi-
ca, pagarán un peso mensual por cada 
metro cuadrado que ocupen, además 
de la contribución correspondiente á 
la industria que ejercen. 
Fué aumentada en diez pesos la 
cuota que pagan las casas de cambio. 
Se rebajó nn peso la cuota de ven-
dedores á lomo; obteniendo igual be 
neficio loejamoladores de tijeras. 
Los epígrafes posteriores hasta la 
terminación de las tarifas no sufrieron 
alteración alguna. 
Bl señor Oliva, hizo saber al Cabil 
do que el bombero señor Salas, con-
traviniendo lo dispuesto por la A l -
caldía respecto á la distribución de 
agua se había apropiado toda la que 
conducía nno de los carros del Muoi 
cipio, protestando que la necesitaba 
para bañarse él y sn familia, sin tener 
para nada en cuenta las súplicas que 
en demanda de agua le hicieron gran 
número de vecinos del barrio del Ar-
senal, pnnto donde reside el señor 
Salas. 
B l Cabildo, tratándose como se tra-
ta de nn bombero, acordó á propues-
ta del señor Hoyos, pasar nn oficio 
amonestando al referido Sr. Oriol Sa 
las por sn proceder. 
Como á pesar de ser viernes, día de 
sesión ordinaria, no hubiese quorum, 
se suspendió la sesión permanente á 
las seis y veinte minutos. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 2 del ac 
Ipal, nos participa el Sr. D. Lutgardo 
Aguilera haberse constitrido en esta ciu-
dad una sociedad mercantil, regular colee 
tiva, qne girará bajo la razón de Lutgardo 
Aguilera é Hijo, la que seguirá dedicán-
dose al giro de ferretería en general y se 
hará cargo de todos loa créditos activos ; 
pasivos del establecimiento de la propio 
dad del antes nombrado señor, cuyos negó 
dos eontinnará. 
Los gerentes de la nueva Sociedad son 
FIESTA RELIGIOSA 
Matanzas, Juntó 10 de 1902 
Sr. Director del DIABIO DK LA ¿ t A B l H A , 
Muy señor mío: Cuando el oatoliai8« 
mo no tuviera más pruebas de sus mis-
terios y dogmas que los que acaba de 
dar el pueblo cubano, serían más que 
suficientes para probar y confirmar la 
verdad de sn doctrina. Adviértase que 
se trata de un pueblo doblemente l i -
bre: libre por su independencia políti-
ca, y libre además en sus creencias re-
ligiosas; es decir, que hoy el cubano es 
completamente Ubre por parte de su 
Constitución civil para abrasar y pro-
fesar privada y públioamente la reli-
gión que le plazca; y sin embargo ese 
poeblo que sin miedo á la santa inqui* 
slción puede ser mahometano, judío ó 
protestante, se mantiene altamente 
cristiano haciendo ostentación pública 
de su catolicismo. ¿Qué significa estof 
¡ Ahí yo no sé, pero lo cierto es qne 
tos pueblos lo mismo que loeTIndiví-
doos, no se aficionan oon facilidad sino 
á lo que en realidud les es útil y pro-
vechoso, y jamás ue estusiasman de 
una manera estable y permanente, si-
no por aquellaa conas que les reportan 
ventajas positivas y tangibles. Luego 
si Cuba permaoeo^ católica, si ella se 
aficiona y adhiere oada día con más 
firmeza á los dogmae y meterlos de la 
Iglesia Católica, es porque se halla 
hondamente persuadida de su verdad. 
Y no se diga que sus prácticas religio-
sas no tienen más fuerza que una cos-
tumbre ó tradición inveterada; porque 
costumbres y tradiciones tenía este 
mismo pueblo casi desde su fundación 
?, sin embargo, al emanciparse de Es-
paña las ha olvidado; mientras $ie 
onticú» en sus prácticas religiosas, 
luego es porque está sumamente con-
vencido de que en la religión católica 
está la verdad. Prueba de este oca-
vencimiento es el acto qne acaba de 
dar la ciudad de Matanzas. 
Hace como unos nueve años que se 
halla establecida en esta ciudad, la 
Comunidad de PP. Carmelitas Des-
calzos. Bl incansable celo de estos re-
ligioaoa logró hace un año establecer 
en su Iglesia no Centro Enoarístloo, 
que lo forman caballeros de todas ola-
aes y condiciones, cuyo principal ob-
jeto es adorar á Jesús Sacramentado 
una noche al mes. 
Con motiva, pues, de su primer ani-
versario, peta Sección Adoradora cele-
bró solemne Vigilia general la noche 
anterior al Corpus; resplandeoiente la 
Iglesia con profusión de luces, perfu-
mado sn ambiente con el oloroso in-
cienso y renovándose la Guardia de 
hora en hora, pasaron sus socios esta 
noche feliz hasta la madrugada, en qne 
tuvo log^r la Misa de Comunión, y así 
terminaron los ejercicios de este día. 
Bl sábado signiente, día 31, á las do-
ce se anunció con repique de campa-
nas y voladores, la solemne festividad. 
A las siete de la tarde se cantó á toda 
orquesta el Trisagio de Medina, al qne 
siguió un motete al Santísimo, letanía 
y reserva. 
A l día siguiente, domingo, á las sie-
te de la mañana, se celebró la Misa de 
Comunión general á la que asistieron 
todos los socios de la Sección con sn 
distintivo; acto altamente consolador, 
no sólo por la concurreneia si que tam-
bién por los distinguidos caballeros 
que se acercaron al Banquete Bocaría. 
tico. 
A las nueve fué la Misa solemne en 
la que ofició el Bdo P. Modesto, Vica-
rio de la dicha Comunidad. El sermón 
estuvo á oargo del Bdo. P. Evaristo, 
Director y fundador de esta Sección. 
Probar que la Eucaristía es el princi-
pio de la vida, de la armonía y de la 
•nz fué su intento sirviéndose para ello 
de las palabras de San Juan: (iIn ipso 
vita erat et vita erat lux hominum.i 
(En E l estaba la vida y la vida érala 
luz de los hombres.) Y en verdad qas 
jamás hubieran tenido mejor aplica-
oión semejantes palabras; porqne pa-
recía 00mo que salían torrentes de loa 
desde el Tabernáculo, que haciendo pa-
Olimpia—hemos hecho locuras y ton 
terías: debemos hablar ya como per 
senas serias. 
—iQué quieres deoirT—respondió 
Banl. 
A través de la sonrisa que aparecía 
en los labios de Olimpia, vió Banl nna 
inquietud misteriosa. 
—¡Dios míol—dijo.—¿Qué te pasa 
ángel míol 
—Tengo miedo—contestó Olimpia, é 
instintivamente apretó sn cuerpo con 
tra Banl. 
X X X I X 
Olimpia, como decimos, había pali 
decido, expresando su semblante un 
vago y misterioso terror. 
—Pero ¿de qué tenéis miedo, queri-
da amigaf preguntó Banl estrechando 
le las manos. 
0|—Perdóname, contestó la vizcon-
desa. 
—¡Perdonaros! 
—Sí, me he dispertado nn momento 
del delicioso sueño en que estábamos 
sumidos desde hace dos días, contestó 
aquella con acento de melancolía. 
S o os comprendo. 
A l decir esto Olimpia no pudo re-
primir nn ligero extremecimiento. En 
los ojos de Banl brilló nn chispazo á 
impulsos de los celos. 
—¡Ab! exclamó el joven. 
—¿Sabes qne nos mataría á los dos? 
añadió Olimpia, que representaba ma 
raviliosamente su papel de mujer ate-
rrorizada. 
Banl irguió la cabeza con esa expre-
sión de audacia que el amor produce 
y que hace siempre sonreír á la mujer 
amada. 
—Pero, amor mío—dijo Olimpia—yo 
estaría perdida. 
Banl no costestó. 
Olimpia le tomó la mano, prosi-
guiendo: 
—Estaba libre y loca, y te amaba. 
Ya sabes por qué nos aliamos aquí-. 
Pues bien. ¡Perdóname!-.De repente 
he olvidado que estábamos solos,á cien 
leguas de París, que puedo contar oon 
mis dos criados como conmigo misma, 
y me ha parecido qne mi esposo entra-
ba aquí de repente ó qne algún vecino 
indiscreto, de los que abandan en la 
comarca, se introducía en esta casa, y 
entonces he pensado.. ¡egoísta de mi!.. 
en mi reputación, en el apellido que 
llevo, en mi esposo..¿Meoomprendes? 
Mientras esto decía, la viaooodeea 
iba repitiendo: 
—¡Perdóname! ¡Perdóname! 
Banl respondió oon tono grave: 
—Tenéis razón, Olimpia. 
—¿Qué quieres decir? , 
—Si vos estáis loca, yo debo ser ra-
zonable. 
—Pero..amado mío. . 







lideoer á las que ardían en el altar 
iban á perderse entre las naves del 
templo tapizado de rioaa oolgadaras 
de damasco, hechas para el acto. 
Pocas- veces presenta la naturaleza 
espectáculos y panoramas más bellos, 
sobre todo, con tanta armonía y aci-
dad, porque allí la múltiple variedad 
do oAoticos y mfoloas, de laces y de 
flores, ooafandiendo sus hondas entre 
nubes de incienso veíanse converger 
en un sólo paoto " L a Santa HoBtia." 
No parece sino qae la palabra del ü ó -
nlsie: "Fiat lux" había reperoatido de 
nuevo en los ámbitos de aqaella Igle-
sia, y que penetrando en la materia, 
como en la primitiva nebulosa había 
puesto en movimiento todas BUS aí lnU 
dades sólidas y gaseosas para formar 
un nuevo mando.l'ero no conolayó con 
esto t m suntaosa flesta.Un la tarde de 
este mismo día,no pudiendo salir la pro-
cesión por razón del tiempo, se cantó 
como el día anterior solemoe Trlsagio, 
eegaldo de motete, letanía y reserva. 
Con eete acto quedara todo termina-
do, pero como ya estaba previsto en 
el programa, la procesión tavo lagar el 
jaeves día 5, 
A las cinco de la tarde salió la pro-
cesión precedida de la (Jraa Oonven-
taal de los Vt?. (Jarmolitas, y a coati-
nnaolón las siguientes Asociaciones: 
Archioofradía del NiBo Jesús de Pra-
ga, Niñas del Asilo de San Vicente de 
Paul, Hijas de María de Hucblo-Nue-
vo, Hijas de María de Versalles, Te-
resianasdel Oarmen, Guardia de Ho-
ñor, Venerable Orden Tercera y Ado-
ración Nocturna; á oontlnaaolón iban 
doce ñiflas representando algunos pa-
sajes del antiguo y nuevo Testamento, 
seguían á éstas otras tantas niQas ves-
tidas de blanco con bandejas de flores 
que ofrecían á S. ü . M. qae era lleva-
do en andas bajo pálio por cuatro Pa-
dres Carmelitas, precedido de seis in-
censarios llevados por acólitos. Ofloia-
ba en este acto como Preste el Padre 
Federico Romeu, Vicario Foráneo de 
este Archiprestazgo y Cura Párroco 
de Pueblo-Nuevo, asistiéndole como 
Diácono el Dr. P . Alberto Méndez, 
Cura Párroco de Versalles, y como 
Subdiácono el B. P. Modesto, Superior 
de los Carmelitas; cerrando la prooe-
sión la banda de música del beneméri-
to Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
Dorante el trayecto recorrido no se 
vió la más mínima irreverencia, antes 
por el contrario, los matanceros tan 
religiosos, como siempre, se presenta-
ron con traje de fiesta á presenciar tan 
solemne acto, colocándose todos con 
orden y respeto sobre las aceras dejan-
do libre el paso á loa qae seguían la 
procesión. 
Contribuyeron al esplendor de este 
acto casi todos los vecinos sitos en la 
carrera, adornando sus casas con ricas 
colgaduras. 
Entrada la procesión se cantó so-
lemne Trisagio, como el domingo an-
terior y terminó dándose la bendición 
con el Santísimo. 
Actos como los descritos espero co-
municarle muchos, dada la religiosi-
dad de este pueblo, y hasta la otra 
quedo de usted atento s. s. q. b. s. m.. 
E L DE SIEMPRK 
PUBLICACIONES 
Fictorial Eevietc.— Obra revista de 
modas que se hace admirar por lo arre-
batador de sus dibujos y modelo de fi-
gurines. No hay más que ver la por-
tada donde luce un figurín ideal. 
Los trabajos de modas y labores que 
contiene son cosa de verdadero atrac-
tivo. 
Sereoiboen L a Moderna Foosía, Obis-
po 185, así como las siguientes revistas 
de moda: 
Les Modes. 
Le Costóme Boyal. 
L ' A r t de la Mode. 
Le Boa Ton. 
L a Moda Elegante. 
The Delineator. 
E l Espejo de la Moda. 
Toilettes. 
Country Life. 
Acaban de reoibiraó en La Moderna 
Poesía los siguientes periódicos: 
Blanco y Negro—]&\ número extraor-
dinario de las üestas de Madrid que no 
También en su oportunidad sabrá 
el lector los partidos y quinielas que 
se jugarán esa noche entre los más 
afamados pelotaris. 
A l día siguiente embarcarán éstos, 
como ?a es sabido, en el vapor A'/on-
so X l l l . 
Y ya hasta la nueva temporada que 
empieza en Octubre. 
SUSPENSION DE LA MATINÉE.--La. 
Soceidad del Vedado anunciaba para 
mañana la primera de las matinées 
qae se propone ofrecer durante el ve-
rano. 
Hechos ya los preparativos para 
esta fiesta, ha tenido á bien enspen-
derla la directiva del airapMÍoo insti-
tuto, |en previsión de que por el esta-
do del tiempo y la irregularidad del 
tráfico de tranvÍÉjs^ppr f^lta da agua, 
pueda deslucir su resultado. 
Más vale preveer que remediar, 
se ha dicho, y con acierto evidente, la 
directiva de la Sociedad á«5l Vedado. 
,La matinée se celebrará el otro do-
mingo. 
. Y a , para entonces, no habrá loa te-
mores que hoy determinan diüha sus-
pensión. 
A l menos, hay que pensarlo así. 
POSTAL.— 
A Raquel Cata1d y Ovbed 
Eacribióadoto on vorso me Irniiglao 
que mi amor eua anlieloa interpreta, 
de que Blompro recuerdes al poeta 
y que nunca te olvides dol padrino. 
M . Mi Ticharüo. 
HISTORIETA.—Un profesor de geo-
logía visitaba el verano último el con-
dado de Sügo, en Irlanda, y su guía 
le hacía observar un lago qae ^no te-
nía fondo." 
— Y |Oómo lo sabes tú, PatT-pre-
guntó el profesor. 
—Pues verá usted: al afío pasado mi 
primo estaba enseBando este lago á un 
caballero tan incrédulo como osted, y 
mi primo, no pudiendo sufrir que se 
dudara de su palabra, se quitó los ves-
tidos, se tiró al agua y nanea máa sa-
lió á la enperfiole. 
E l profesor, á quien le divierte ma-
cho este cuento de su guía, le dice: 
—Yo no veo que tu primo probara 
so palabra por haberse ahogado. 
—Caballero, es que no se ahogó; al 
día siguiente vino un cablegrama su-
yo desde Australia, pidiendo qae le 
mandásemos su ropa. 
LA ra iSTEZá. DBL AGUA.— 
Uaa rs'relU muy bolla de mbloa rizos flaca 
turbii el ivkfi > del 8gaa de 1» facete sombría, 
en doode el limo, amado de bu dámnaíi, ctíi 
sus f:ígllei tapioes do tonos verdeolnoi. 
Y el sgaa esU may trlot? tutty trUt?, se diría 
qae tiene alma de monj i. 
Mis ojos mortecinos 
Indugan el asoreto de aa melaaoo f t 
por 1 )a bordea qae tienen nfl Jos opalinos. 
T al bna-nr el secreto del pesar de ?a fuente 
pensé y me Ji|"; mi alma ea como eMa doliente 
y aerá eternamonte dolorosa como ella. 
Tríate aĵ na de la faecte qae canoa sonrolsto, 
mi alma do monge, enferma, como-tú aerá tríate 




ción de L a Divisa— zarzuela estrenada 
anoche—so efectuará hoy en la tanda 
de las nueve precedida de Doloreies y 
acompasada, como fin do fiesta, de Zo 
boda, 
Lola López y Esperanza Pastor, con 
Villarreal, Garrido y Dnval, harán el 
Para la entrante semana anúaolase 
E l rey que rabió. 
¿Y cuándo va E l húsar? 
Ensebio dirá. 
IDILIO.—Es el título de nn váls. 
.Vals para piano, compuesto por el 
joven Enrique Caraprabí y que acaba 
de editar la acreditada casa de efectos 
musicales de José Giralr, estable aida 
en O'Keilly número 01, donde se ha 
puesto de venta. 
Idilio está llamado á obtener gene-
r al aceptación. 
Un vals de amor icómo no ha de 
gustar á todo el mundo? 
DlSMlNUOlON DEL AGUA.—El agua 
que contiene nuestro planeta disminu-
ye constantemente y en cantidad res-
petable. Las descargas eléctricas, que 
pueden considerarse como incesantes 
to con el otro que le sigue. Ambos son 
dignos de verse por lo primorosos y 
ricos en grabados muy interesantes. 
vino á su tiempo, ha llegado ahor¿, jun- ea toda la f^ondez de la tierra des-
I componen siempre alguna porción del 
agua de que se halla impregnado el 
aire atmosférico. 
Las constantes oxidaciones que se 
verifican en el globo, mejor á expensas 
do la humedad que á beneficio del 
oxígeno del aire, descomponen igual-
mente parte del agua terrestre. Los 
volcanes, las combustiones, las indus-
trias humanas y otros agented conca-
rrea por su parto al mismo resul-
tado. 
E l hidrógeno resultante de estas 
descomposiciones es un cuerpo suma-
mente sntil que invade al desprender-
se ¡as más elevadas reglones do la at-
mósfera, fuera del contacto del oxíge-
no. E l agua descompaesta no puede 
con tal motivo regenerarse ya que per 
otra parte el hidrógeno y el oxígeno 
solo se combinan á temperaturas rela-
tivamente altas. 
E l agua de nuestro globo disminuye 
por tanto constantemente. 
Leoture pour tous—Rek llegado el nú-
mero correspondiente al mes de Junio. 
Como todos, tiene admirables trabajos 
y grabados excelentes. E s la revista 
francesa más popular. 
Aoíualidades—El número que acaba 
de llegar está espléndido por sus gra-
bados de actualidad. Copias de cua-
dros que representan las ceremonias 
reales. Un retrato de D . Alfonso X I I , 
otro de la Reina Ilegente y Alfonso 
XÍI I y multitud de detalles sobre las 
fiestas. 
En L a Moderna Poesía hay ejempla-
res del referido semanario ilustrado. 
Alrededor del Mundo—El número que 
aoaba de llegar también está dedicado 
«n gran parte á las fiestas, y entre 
otras curiosidades, trae el retrato del 
loco que quería casarse con la infanta 
María Teresa. 
En L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
hay ejemplaies, como de otros muchos 
periódicos. 
L a I lus t rac ión Aviístioa. —Los últi 
moa números llegados de esta publica 
ción contienen excelentes trabajos j 
grabados alusivos á las fiestas de la 
coronación de Alfonso X I I I , siendo de 
admirar que se distinguen por el arte 
exqoisito con que están presentados 
sus dibujos. Junto con este periódico 
se regala á los suscriptores E l ¡Saíó% de 
la Moda y otros objetos consistentes 
en libros de lujo. 
La I lus t rac ión Art ís t ica tiene su 
Agencia general en casa del señor A r 
tiaga, San Miguel número 3. 
Album ¡Salón.—También esta tuagní 
ea revista quincenal aparece muy be-
llamente ilustrada con motivo de las 
fiestas. Se pnede ver en la Agenda 
general, librería del sefior Artiaga, 
San Miguel núm. 3. 
G A C E T I L L A 
A BENEFICIO DBL ATENEO.—La 
temporada del J a i Alai tendrá termino 
con la fiesta del jueves1 
Será ésta, por generosa cesión de la 
empresa, á benefioio del Ateneo de la 
Eabana. 
Ayer recibió el safior Zarasqueta, 
celoso .'administrador del Frontón, un 
telegrama que desde Sierra Morena 
le enviaba el presidente del J a i Alai, 
nuestro querido amigo don Manuel 
Otadny, autorizando el referido be-
neficio. 
Tanto más nos complace la genero-
sidad del señor Otaduy cuanto que fi-
guramos entre los que suscribieron la 
petición de esa fiesta. 
Con sos productos emprenderá el 
Ateneo de la Eabana la gran velada con 
que tenía en proyecto celebrar su 
inauguración oficial. 
Miembros distinguidos del culto 
instituto, entre los que se cuentan los 
sefiores Baralt, Lincoln de Zayaa, Pi-
ohardo y Carbonell, empezarán desde 
el Iones á haoer el reparto de los pal-
cos entre las principales familias de la 
sociedad habanera. 
Las demás localidades del J a i Alai 
Be pondrán de venta en loa logares 
qae ya oportunamente anunoiaremoE. 
LA ESTATURA DE NAPOLEÓN I . — 
Mocho se ha discutido respecto á la 
altura corporal de Napoleón I. Según 
testimonio de algunos contemporá-
neos, eete gran general no midió 
más que cuatro yiés y diez pul-
gadas. E n su juventud, la exea-
siva delgadez de sus miembros pa-
recían reducir aún el tamaño natu-
ral de su cuerpo, mientras que más 
tarde, después da babor empezado á 
engordar, el cuerpo obeso, los anchos 
hombros y aquella altiva cabeza do 
César romano, hicieron pareoerle máa 
alto de lo que era en realidad. 
A l ser nombrado cónsnl, la primera 
exclamación de los parisieneea al ver 
á Napoleón fué: '^Qaé bajo y que 
feo eel*' Un día uno de ans admirado-
res dijo al ayudante: ''jQaó lástima 
que ese gran hombre sea tan peque-
ño!", á lo cual el ayudante contestó: 
"No era más alto Alejandro el Mag-
no." 
Existe aun la descripción qoe hizo 
el Ministro de la Guerra Pontécou-
lant, dal teniente Bonaparte, despaás 
de haberle concedido la primera an 
dienoia. 
"Entró en mi despacho—dice—an 
joven bajo, de exterier Insignificante 
y de modales torpes. Sin embargo, á 
medida que iba desarrollando sus pla-
nes estretégicos mostró gran seguri-
dad y una inteligencia nada común." 
A pesar de todo, el Ministro no soñó 
ni remotamente que la cabeza de este 
pequeño oficial eucerrara un genio 
tan grande. 
Mayor atracción ejerció en sua sol-
dados y subordinados quienes se 
sentían dominados por el mágico 
fulgor de sus ojos é idolatraron a su 
pequeño cabo", en qoien adivinaron 
el gran capitán á pesar de cu exterior 
insignificante. 
LA NOTA FINAL.— 
E l pobre Gedeón, cuya mojer no lo 
deja un momento en paz, dice al mé-
dico: 
—Doctor, mi mujer acaba de decir-
me que la aconseja usted que marcho 
al campo por un par de meses. 
— E s verdad. 
—Entonces, jes que cree usted que 
necesita descanso1! 
- No; pero ustei si lo neoesíta. 
B E R T H O L E T 
Camisas—Calion olllos—Chalecos—Cuellos 
Pidjunu.— 82, xue d'HauteTille, París. 
Estómagos en zancos. 
El hombre en zanco no aumenta su esta-
tura. Podrá sentirse más alto mientras está 
en los zancoií; pero cuan lo desciende do 
ellos te siente más pequeño quo nunca ün 
hombre no puede vivir en zaucof; tiene que 
bajarse do ellos tarde 6 temprano, y ontun-
ces considera qae cualquier ventaja apa-
rente que haya conseguido por su elevac;ó i 
artificial ha sido temporah 
Los estimulantes oon Ion zancoa dol estó-
mago. Levantan al hombro; poro él b'en 
quó hacen sentir es sólo de momento. Es 
imposible para el hombro vivir de estimu-
lantep, y sí una persona que se acoatumbra 
á olios deja de tomarlos, se sentirá pesr que 
nunca. . 
Uno de los prlpieros Impulsos do los en-
fermos dol estómago os apelar áloa tónicos. 
Estas perflonas sufren do pesadez y llenuras 
doepuós de las comidas, ^eíuctos frecuentes 
y un malestar general. Estando así tom-h 
un brevaje estomacal, algo qúo lo hagan 
senti'se bien. 
De ese modo podrá obtenerse el resulta-
do¡ deseado por algán tiempo, poro no se 
aíaca la enfermedad, que en realidad em 
peora,en vez de m' jnrcT. 
' Lo que necesita un estómago delicado es 
fuerza, y es claro que los estimulantes no 
pueden fortalecer el estómago, porque la 
fuerza qae dan es ficticia. 
, El caballo cansado, no se siente fuerte 
parque avive el paso ruando se le espolea 
Con esto es fuerzo extraordinario se le mer-
ma tún más la vitalidad, y hasta aparente 
que dan Jos estimulantes ó tónicos, es la 
falsa fuerza de uu cuerpo espoleado y obli-
gado al esfuerzo; y acudir á la parte rea-
tante de vitalidad, os exponer á quo resulto 
un desfallecimiento absoluto. 
El éxito de las pastillas del doctor Rl-
cbarda eü ostablocer la ralud de los dis-
Iópticos debilitados, se debe al hecho do 
que curan perfecta y perfectamente las eíi-
fermedades dol estómago y otros órganos 
de la nutrición y digestión. 
Estas pastillas no estimulan, sino que 
fortifican el sistema. No contienen alcohol, 
y'esíán exentas de opio, cocaína, y otros 
narcóticos; BU efecto es natural y no forza • 
do: en lugar de espo ear dan descanso al 
estómago. 
Él eoñor don Diego Franco y PaVo, re-
sidente en Cárdenas, isla do Cuba, dice lo 
siguiente: 
Diez años de constante padecer. Agru-
ras, embarazamiento, hinchazón de vientre 
y desvanecimiento, hacían que mi vida fue-
se una prolongada serie de sufrimlentoa. 
Por las noches mis dolores acrecían en Ve2 
de disminuir, porque á todo esto se agre-
gaba el ineomnio que me martirizaba hasta 
el punto de tener que dejar el lecho á me-
dia noche ppr serme imposible conciliar el 
sueño, ponlóndome esto en estado febril. 
Ya consideraba mi mal incurable, cuan-
do el señor Eascualj fartnacéuiico de esta 
ciudad, me recomendó las Pastillas del doc-
tor Richards. 
Empecó con este medicamento, y al poco 
tiempo ya iba experimentand > mejoría, y 
antes de terminar el quinto frasco habían 
desaparecido todos los síntomas que antes 
me mortificaban, y había aumentado en 
peso veintidós libras. 
(Firmado), DIEGO FRANCO. 
Yo, Carlos de Rojas y Cruzat, Alcalde 
Municipal de Cárdenas, certifico que el se-
Por Diego Franco es persona digna do cré-
dito y que la firma es la misma quo usa eu 
todos sus escritos. 
(Firmado), 0. de ROJAS Y CRUZAT. 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-




¿ D u r a n s u s b u e t í o s é f e c t o s ? ¿ V o l -
. v e r á l a e n f e r m e d a d ? É s t a s s o n p r e -
g u n t a s á l a s c u a l e s c o n t e s t a m o s t o d o s 
l o s d í a s . N o s l a s h a c e n p e r s o n a s q u e 
h a n p r o b a d o r e m e d i o s a n u n c i a d o s , 
y n o h a n l o g r a d o c u r a r s e . T a l e s 
p r e g u n t a s s o n j u s t i f i c a d a s , y d e b e n 
c o n t e s t a r s e . A u n q u e o t r o s l a s e v a d e n 
c o n f r e c u e n c i a , n o s o t r o s n ó . S i e m p r e 
h e m o s a f i r m a d o á n u e s t r o s p a c i e n t e s 
q u e , s i s i g u e n n u e s t r a s i n s t r u c c i o n e s 
y t o m a n l a 







MARCA DE FABKICA. 
c o m o se i n d i c a , . s e r á n p e r m a n e n t e m e n t e c u r a d o s . V l o d e c i m o s a s í , 
p o n í u u s a b e m o s q u e e s l a v e r d a d . L a O z o m u l s i ó n n o s o l a m e n t e a l i v i a 
— e l l a c u r a . Y c u r a , p o r q u e d e s t r u y e l o s g é r m e n e s q u e p r o d u c e n e l 
n u i l . Y h a c i é n d o l o , c u r a p e r m a n e n t e m e n t e . 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS R E C E T A N 
P a r a R e s f r i a d o s , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , P u l m o = 
n í a . L a G r i p á , A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s pul= 
m o n a r e s . 
P a r a E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y d e m á s p a d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
¿VOTA Dj'.L EDITOR.—Por c o n v e n i o e s p e c i a l c o n e s t e p e r i ó d i c o , u n 
f r a s c o d u m u e s t r a d e l a O Z O M U L S I O N s e r a e n v i a d o p o r c o r r e o : 
— g r a t i h y f r a n c o d e p o r t e — á t o d a p e r s o n a q u e m a n d e s u n o m b r e 
c o m p l e t o y l a s s e ñ a s d e s u c a s a c l a r a y c o r r e c t a m e n t e d i r i g i d o s a l 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
JoiiNsiiN p r o v e e d e O z o m u l s i ó n á l o s D r o g u i s t a s y B o t i c a r i o s . : i D i 
"9F w Vv W V <& ¡2. 
A les asmáticos. 
Les ¡legó la hora feliz tan deseada: el k i -
ma se cura radical y positivamente; j a no 
sufiirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engarn, el 
que cura de verdad e "ssma 6 ahogo", cu-
yos ataques de opresión do pecho y tos per-
tinaz terroinan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándoso la cu-
ración en algunas semanas, cerno es páblico 
y notorio en toda la'Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmoní», 
tos ferina, ma'ea de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de loa niños. 
E s el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arcénlco, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle do Aguacate nóm. 22, entre T e -
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del Dr. Olarens. 
AQ-ÜAGATíS 22.—HABA tí A, 
4!93 4 14 
DIA 14 DJÍI JUNIO 
Este raes está consagrado al Sacratísimo 
Coraión de Jesús. 
El CMrcular es»-á en el Vedado. 
San Basilio el Magno, obispo, doctor y 
fundador y Eliseo, profeta. 
San Basilio, aquel portentoso hombre quo 
mereció el epíteto de Grande, tan emiuen-
te en erudición y eu sabiduría, como ador-
nado de todas las virtudes, nació en Ceaa-
róa de Capídocia hacia el año de 328. Fué 
h Jo de San Basilio y do láanta Emilia, nio-
to dé Santa Maorina, hermano de San Gre-
gorio Niceno, do San Pedro, obispo do Se-
basto y de Santa Macrica la moza, á cuya 
gran santidad confesaba el misno San Ba-
silio haber debido, así 6! como sus herma-
nos, la resolución de abandonarlo todo y 
retirarse del mundo. 
Estaba Baeilio muy versado en la hiato-¿ 
ria; era emiuebte en la poesía, hablaba to \ 
das las lenguas, y poseía con perfección to-
das las ciencias. Singularmente su filoso-
fía era la admiración do toda la universi-
dad; pero en lo que más sobresalió fué en 
el arte de hab ar, de m ver y de persuadir. 
Ni por dedicarse al estudio de las cltncias 
profanas abandonó el de las divinas letras; 
antes bien estas eran todas sus delicias, 
como quien se había ap'icalo á ellas, digá-
moslo así, desde la cuna. 
impelido siempre de su amor á la sole-
dad, ee retiró á un desierto de la provincia 
del Ponto, donde él solo practicó todas las 
grandes virtudes qae había observado en 
los anacoretas de Egipto y de Palestiar. 
Por visible disposición de la divina provi-
dencia fué consagrado obispo do Cosaréa ti 
día 14 de junio de 370. Su vigilancia pas-
toral no le permitía ignorar las neaesidades 
de sus ovejas, y en su inmensa candad en-
contraba siempre fondos para remediarlas. 
En fin, lleno de merecimientos entregó 
el alma á su Creidor ti primer día del ano 
de 379, tiendo solamente de cincuenta y un 
años de eded. 
D B 
Nicolás Blanco 
HAMNA, Aagcles n i mero 9. 
Grandes ezistczxcias en J O Y ' A S , 
OHO y B H I L l . A N T E S , so res l iaaa 
á precios m ó d i c o s ; especiajidad en 
solitarios da todos t a m a ñ o s y pi e-
cios« 
2ffOTA~Se compra ero, p3atat jo-
yas, bri l lantes y toda c lase « e pie-
dras l inas, pagando todo s u valor. 
W i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "ZL DOS D2S MAYO" 
9, A N O B I ^ B S N U M . 9 
Ó S38 1 Jn 
F I E S T A S EL DOMINGO 
Misas solemnes. — E n la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias las 
de costumbre; 
Corte de María.—Día 14.—Correspondí 
visitar á Nuestra Señora de la Consolación 
ó Cinta en la capilla de San Agustín. 
Archicofradia del Sanlisimo Sacramento 
erigida en la Parroquia de Gaadalupe 
Por aouerdo de la Junta d« G. blerno el domingo 
15 del corrhnle teedeft efecto la lulcmno tintad» 
Corpus, och sermón poi an Ilustrado orador sagra 
do 4 IEB ) j de la m&Iluua j procesión 6. las 54 lo la 
tarde, ;or 11 interior dol templo, \x enjos ai tos se 
rnpltoa & los tfermrnos la más pncU 1 asi reí.OÍA.— 
Hibana Jacio 21 de 1802 El SeoreUilo, Ldo. Am-
Orel o Pereira. ' t 00 2d-U Ta 1 l 
San Antonio en Monserrate. 
Saspeodld* la ft-eta de dicho Santo, se avi»ar& 
cuando se ha de celebrar. Habana,¡ inio 13 do 1092 
— L» Oamarera. 1586 2a 13 2d-4 
I>o todjs Ies medicaoienfos couociáes 
para la curacitfn de la auemia y A'igoríznr 
el organismo, ulngono supera al E L z i r 
reootstituyente t ó n i c o de K o l a Co-
ca y lact; fosfato de cal, del jDr; G a -
ñ i d o . I s tal su acción ea I 0 5 coaralo-
cíenles y persoms débiles; es tal su poder 
curativí», que basta un sólo Irasco, para 
persuadirse de sus bucuos efectos y deli-
cioso salor. 
Se vcade á $1-80 pUta eu todas las Dro-
guerías y lioücns C 1000 ult 13-14j n 
DE JESUS, MARIA Y JOSE, 
E l domingo 15 del actual te celebrará tn esta 
parroquia, á las 0(li> ; media de la mañana, so-
lemne fletta en honor de San Antonio de P^dn ,̂ 
nitan Jo el sermón á cargo del 8r. (Jnra Párroco, 
K P. Manuil de 8. Dcval. d.')76 3d-i3 l.OS 
Iglesia Parríquisl del Vedado 
y Carmelo. 
El dia 15 d( 1 uresents mes, á 1 \» ocho do la ma-
ftana, tendiá efecto la solemtiu fiesta i l Stgr&do 
Uoratón de Js.ús coa orqnessa 7 sormón por el K 
P. Aitputu. 
Se suplioa 1 \ asistencia á dh ü 1 neto. Eabana ju 
nio 12 da 19CU—£1 Párroco 45.7 4-!2 
GABINET: 
D E 
OPERACIONES D E N T I L E S 
DEFJ 
DR. TABÓADELA 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se pract ican todas las ope-
raciones, uti l izando los m é t o -
dos m á s p e í f e c t o s . 
L a s estracciones dentarlas 
exentad de d ó l o r , por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
a í t i f í c i a l e? , de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas d iar ias de 8 á á. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepi?, etc. 
G . D I A Z V A L Ü E P Á R I S 
Obispo 127—Habana, 
O. 9 1 2S-I Jn 
50 Centavos Oro Americano 
lo enviáronlos a. Vd. libro (le pastos, nuo do 
nuéatros JIEIMUOSOS i'ifKivi)Ki)oiiE.y 
" A M E R I C A N O S " I>E AI .AMHUK D E OltO. 
elaborado ou cuaUjuior noiobro quo BO desoe, por 
tdieatro fninoso nrtiNln nincrlcnno on nlnnibro 
do oró, hecho rto una sola pieza fuerte de alam-
bre do oro y hi cual Kuarantizamos por espacio de 
diez r.non. Ofrecemos este hcntiOHo prendedov 
por meuoa de la mitad de su precio con el objecto 
fle Introducir nuestros nnilloH, prendedorea y 
novedades de Joyeria on su pais. í*oa puede 
enviar el eiiuivalente do ¡ÍQ centavos en oro ameri-
cauo. en billetes do banco do BU país, (ógíro postal) Pídase Catalogo.' 
Dirección, S I I E I X NOVKT.TY CONPANY. 
íiOO Brondvray, New \ ork, E . U. de A, 
R E L O J E S 
^8tone-%-
o. 957 
Durables y Exactos 
f* The KeystoneWatch Case Co. 
•STADLECIDA EN 1SS3 Phi Udd phÍB ,U .S. A. 
:: La Fabrica de Relojes la mas 
V vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Refojerras 
de la Isia de Cuna. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despucho, 
>Iercaderca 22, HABANA. 
5 J a M 
¿Quién tuvo goteras? 
Con k a azoteas del nuevo sistema, nunca puede haber la más mí-
nima infitraciÓD, 
¡PROPIETARIOS D E CASAS! 
M I G U E L P U O H E U , representante general para las azoteas im-
permeables, os reformará las que tenéis en mal estado y nunca más ten-
dréis goteras. 
O B I S F O 8 4 T I J B L I É l F O I s r O 5 3 5 
o 9a« 6 14 
urtido 
, C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DK r.A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO 33 HIJO 
STA. CLAIÍA 7. H A V A N A . 
CENTRO ALLEfi 
SSCRETARIA 
Por aonardo de 1» Jmta D rectiya ea coevoca á 
JUÍ»TA G E N E R A L EXTRAORDINARIA para 
el próximo domingo IB del oorrieate, á las 12 del 
día, en loe galonea de este Centro oon el fin de pro-
ceder á la diüouitlóa del proyecto del Reglamento 
general de cata Sjoledad, oportunamente tomado en 
oonüideracióo, oa?o trabajo Impreso hia adquirido 
en esta S cretarfa loa (tfiorea «ocios qae así lo de-
searon y aún pueden obtenerlo aquello» que no po-
8»jénd> 1 > quieran preveerse de a!g<!n • jamplar. 
Oioba J unta se constituirá sea unal fuere el L i -
mera Ce concurrontep; tiendo de r gor la <xhlbiciC.» 
del reciba de cuota social del presente mee de Ju-
nio para acreditar su darícho y p^rdonalidad. 
Lo que por ordea dil si ñ r Presldeate se hace 
públioo para ooncc!mlento de los señores asociemos 
— II b ^ a l " dn Jmio delW3.—Si SooretaM.;, 7íi-
cardo Jiodrígucsi. C. lo3 5-10 
s 
P R E N T A 
(OM 
NOCHE TODAS HORAS HACEN 
y 30, AMABOUBA 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
O C I D A D 
CENTRO 
Sección de Recreo y Aüorno 
SECRETARÍA 
Por falta de agua queda en suspenso el bailo 
anunciado para el próximo domingo. Dicho bai-
la tendrá efecto el domtsgo 23 del corriente 
Habana, Junio 13 de 1903.-E1 Saoratario, Hduar* 
tío García. C. 897 2 i - U U - U 
San Eafael n91, la establece con el público. 
Es o aumert» ol cou¡ umo del elegante oa'zado de E L MODELO y esta conocila la 
patejía rebaja ei 3 3 por eioito cobra sus precios y ofrece 
Calzado hecho en l a casa 
Jipatos de becerro negro y de color i $3-01 I Botines y Boroognlei negro y color á $ 5-57 
Botines y Borceguíes id. id. 6 „ 5 3 i | Idem protena»! idem idemaM6-ül 
Como sa vé, eitos prerios «oa de verdadera ro-ipreoidad, pues nunca se ba visto que 
ei calxado hacho en E L MODKLO se v*nda tin barato. 
Calzado por medida , hecho íl guato del m a r c h a n t e 
• id. á $ c n 
i i id. á „ 6-6. 
Pijetso on e?toi prasio», en la ex saléate c 1 dad d* los materiale-. en la esmerada 
confícoidn f ea la ilíganoia dt 1 oilütdo y se comprender» que solo EL M O J E 'JO, b va 
Rafael número 1 ptwie haiar ratos miisgros. , c 
En £4 horas ee hace toda oíase do calzado. Procedim'eoto moderno. K r -
vUrdtf uu botín 6 íapsto usado, SJ haca el eiiiado que se pida ala mía medidas 
que toraí-r. 
N : TA: Con objeto de hacer lugar al oaltado que por evo'.uoión moderna 
sstá haciendo 
J 
illrMWffl Z ,p8U>B da becerro negto y do color, í $ 5.51 I «otines y Borceguíes g l a c é , id. id 
i ^ ^ L J M ^ Botlces y borocgu'OB id, id. á ,, 6 31 | B itiaes provensai 
A R A B R I L T i A m 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En q a é c o m e e usted si on 
I 
cu nw 
P A T E N T E 
J O S X i f f l G U T I M O T 
Ha qae todos llevan en ta esfera an rétalo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
CHICOS IMPORTADORES, 
E s t a o a s a e a l a ú n i o a qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 toda« e«i 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
s 653 Td-l Ab 
P i d a s © E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B X R E C O N S T I T C T S r B N T B 
Emulsión Creosotada de HaMl 
C 9,0 a y d 1 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
"La Estrella" v "Tipo Francés ' 
1 
Esfcos chocolates premiados con Medalla de Oro en la Exponíelón de Pa~ 
vis, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma do MomÍ% la más alta 
recompensa. . , 
Pídase en todos los "establecimientos de crédito. 
819 W J II M» 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 




J . V A L E I S y C a . 
fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
i m i O A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i O a de h e b r a s o n u n a verdadera e spec ia l idad . 
Práebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsase en todos los dopósitos de la Habu i y en los principales de toda la Isla. 
H A B A N A , APARTADO 675 
e 937 1 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X J X C O H D S A H B N A R I A R T J B R A 
do E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de Parlo. 
Namerofios y distinguido» fucnltatlvoo de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARKOS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su ueo facilita la expulsión y el pasaje A los ríñones de la» arenillas ó de log 
cálenlos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genlto-urlnarlos. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cqfó ai dia, oa decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 041 1 Jn 
MUtSION^^EiLs 
Fretuiadi ooo medalla de bronce en la dltlma Bzpoilelón de Paria. 
C u r a Ift dabi l id«d genttral. • • o r ó i u l a y ra^ialtismo da l a s nifios. 
D I LUBRICAR 
I k d L A I E & O A -
C I i I F S E 
PE THE WEST INDIA 0IL REFti. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
i l i a Oil Mi . CI. 
- K E Y 7 1 . H A B A N A . a £83 i Jn 
r O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOR 
CORRALES N. 3 
U A V A N A 
CoracÉ raflical 
S a l i i m ü i 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Suerotoraraplu y Electroterapia 
do Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnraclón ra-
dical El enfermo puedo ateuder á sus 
quebaceres sin faltar un sólo día. E l 
óxito do BU curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TpQtami'üTlfn moderno, paralatuber-
lldlullllüiUU culoeisenl" y l¿" grado. 
el mayor aparato fabrlca-
_tj do por la casa de Liemens 
Alemania, con 61 reconocemos á los 
onlmnoe que lo nocefiitan sin quitar-
les laa ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para laa en-
fermedades do las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor on lî s estreche-
ces. So tratan enferme-
dades del bigado, rizones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
C ó r r a l o s n ú m . 3 .—Habana 
c9á9 - U n 
EXITO EXTRAORDINARIO 
No ha? dolor ror intenso tmé son, c.na 
no (hsaparezca ó lengi Inmediato nlirio, 
con IfH fiiccionoa a n t i n c e u m t t i c a » 
del doctor Garr ido . Es el modh amen-
to tu s conoeldo. .Se vtMulo en 1O«1,»H las 
UrogiieiiAS y Fui inneias de la Isla do Cu-
ba, á 80 ccnlavos pinta. 
ü 10DI a.t 13-14 Jn 
B M P R H S A D E V A P O R E S 
DB 
i E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFUEGÜS. 
S a l d r á n todos los 
los vapores R E I N A 
ciendo escalas en viJUJyr v w v a f i 
( J l iUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . . .. ^ . 
Reciben pasa jeros y carga pa ra todos los puertos vndicados. 
a r a Santiago de Cu &< 
CONCEPCION, h 
J U C A R O , S A N I A 
se Tsndon 2 000 pares ẑ patoe y bolines negtoa 3 ¿e d c r . ^ peiíoijs» qae no han reopgido eus ensargoa 
qu^ sa dan ápíeclog de reciproedaé, es decir, á como quiersa, S988 »lt - U-16 34-1* 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
I S a l d r á de BA T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F Ü E GOS, C A S I L D A , 
I T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
§ Recibe carga los miércoles , jueves y v ierms, 
j Se despacha en SALJS' I G N A C I O 82* o m ^ „ 
APARATO DE SODA 
B E LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
oa^uina á. L a m p a r i l l a 
A principio da Mayo tuvo logar 1» 
reapertera del Aparato de Soda de l a 
Botica de San José. Las personas da 
gueto reconcuen qae los refresaoB qne 
expende este establecí miento son loa 
mejores d© la oindad. Hechos con ja-
rabes de fratás del país, según la es-
tación, yagua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfecciona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, co- . 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, ü o c a Ko'a , Zarzaparri l la , 
Calisaya, Ginger Ale y Nootar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, o 
sea el loe Oream Soda, y para I s a fies-
tas de la inangaración de la R e p ú b i i c * 
ofrecerá algunas novedades, entre e l la* 
el Ponohe Bayamés hélado. 
Botica San J O E Q , Habana 112, ee^fiR 
d Su E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
i L a Emuls ión, do P e t r ó l e o do 
Angier por sus propiedades 
a n t i s é p t i c a s y anti-fermenta-
tivas, y por su efecto calmante 
y curativo sobre l a membrana 
mucosa del e s t ó m a g o é intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
ó r d e n e s del e s t ó m a g o é intes-
tinos de u n carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica , Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras g á s -
tricas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos e s tán afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
> B O S T O N , M A S S . , E . U , A , 
GIROS DE LETRAS. 
! S L G E L A T S Y C 
1 0 8 , A G U J A M , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U U A 
Macen par/os por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de c réd i to y g i r a n letras 
d corta y l a rga vista 
sobre Kueva York, JSÍueva Orleans. Veracrus Mc-
vico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
JBnrdcos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná-
potes Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
JVantcs, Saint Quintín Dieppe, Toulousc Vene-
eia, Florencia Palermo, Turín Masino etc , así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
J S s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s 
r- S08 156 15 Fb 
B s e t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
Viai u i inu iu 
C 928 
Tuv* nftmoro 13 
1-Jn 
AN A L I IS D E ORINAS. — Sangre, oaputog, etc. eto. SJ practica" en >! Laboratorio B%cte-
rloltig'oo iie la Crócloa Médico Qair&rgioa (far, 
do en 1887. Prado 105. 8866 2-3--Í0 I 
da-
M 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P B C I A X J S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consu'tas, operacfone^ oJeccióu de espe-
jnelcsj de 12 á 3. ludnstxia u. 71. 
VJ5 U n 
Hojalatería de José Pnig 
Inctalaoión de o&Ceiías de gas y ajua. Pncs-
tmoslón de canalea de toda» oUses—OJO. E a la 
misma hay dapositoapera basara j botijas y jarros 
para las lecherías. l iáust.ia esquina a Celón. 
c ídd 26-33 My 
S 
Alberto S. de Eustimante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Coneultas de 1 .á 2 en Sol 79, IUÍ'.P», miércoles j 
riernes. DojaSéllio Jeans Mtiia 57. Teléfono 565. 
1B6-11 Ab 
GSO. m i m BRYSON 
T iidüoiior Ofloial, C jmmissioner of deed». con fé 
de O-jtarlo «"i Cuba para los Eitados de Fiorida, 
N w York, Línislana. Alabama, o'c , oto. 
BSOReilly, altos, H bina, CnSa. 4S41 26-5 
J. A. B A N C E 8 
O B I S P O 19 T 31 
Bace pagos prn- cable; gira letras d corta y larga 
risUt y /acúih- i.trices de crédito sobre las princi-
pal™ plazas de ios Estados Unidos, Inglaterra, 
JOrancia, AlemaHÍ<I, ele. . y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España é Italia. 
c 665 78-23 Ab 
G, Lawton Chílds y Gompañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844o 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Jvacionales de los Estados Unidos y dan especial 
fi,t»ncion á 
Tracsferencias por el Cable 
£560 78-! A.h 
J. ialcells y Gomp,, S, en C. 
C T J B A . 4 8 
Baeen pagos por el cable y giran letras á corta y 
iargu vista sobre New York, Lóndres, P a r í s y so-
•ére todas las capitales y pueblos de España é Islas 
lunarias. c )2 léé-i En 
C U B A 76 y 78 Si 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corla >/ 1 
wn0* l¡'s'a 'J dan cartns de crédito sobre Neio York 
Jn uidelfia. New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
Pa r í s . Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
ílaflcs importantes de los Estados Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de Es-
ana y capital y ptiertos de México. 
En combinación con los señores B . B Bollíns 
Co de Nueva York reciben órdenes para la 
¡compra ó ven ta de valores y acciones cotizables en 
la ±>otsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ten por cable diariamente. - c. 5B 78 1 Ab 
FOSTER & FREEMAN 
00UNSEL0RS I1T PATBNT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnbi n. 25, Hiban». R"g!«-
(M'de Marcas y Patantes en Irs Butados U ndos y 
en esta Ida. Asuntos mereantllea é iadustri 1 g, 
c9I6 1-Jn 
Cjos , oidosr, nar i z y garganta 
Trocadero 40 . 
o 993 
Consultas de 1 d 4:. 
i> Ju 
DR. DESVEBNINE 
da las Pacnltadeíde NtwYok , P&rfs y Madrid 
Laringólogo.—Oonsnltas, Lniisa, Martes y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 52. C 2152 157-19 D 
Dr. J . Santos Fernández 
0 918 
OCULISTA 
Prado 1X5. castado de Villanusv*, 
U n 
Clínica de curación sifl'ítica 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avisa al público que por deferencia á sn 
aumeroea cuéntela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Celzadb de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
c 979 1 Jn 
Dr. Manuel Delfln, 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ocnsnltar (?e 13 6 2. Isdcstrla 130 A, •latín» 
ítn Mignol. Teléfono n. 1.281 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, of nsult^s y operftnimes de 1 í 3.— 
Sin Ignacio 14.—O ID O 3—NARIZ—GALO ANTA 
o 932 U n 
Dr. C. E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a e n enfarznedades de 
los ojos y de los oidos. 
H * trasladado tn domicilio á la callo de Campa-
nario n. lf0 -Consultas de 12 a 8.—Teléfjao 187. 
c£2l 1 Jn 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E S 
JSacen pagos p o r el cable. 
F a c i l i t a n cartas de c réd i to . 
Giran letras sobre Lóndres, New York. New 
Orleans. Milán Turín Roma, Fenec ía Floren-
e\a, Nápoles Lisboa Oporto Gibrultar Bremen 
IIa>nburgo Pa r í s Havre Nantes Burdeoi Mar-
setta Cádiz Lyon Jléxico, Veracrus, San Juan 
ae Puerto Rico, etc ,etc. 
B S P A t f A 
Sobre tjidas lux eapitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
tierife, 
Y JEN E S T A I S L A 
'obre Matanzas, Cárdenas. Remedios Santa Cía 
r a Caibarién. Sagua la Grande Trinidad, Cien 
fuegos Sancli-Sptritus Santiago de Cuba Cien* 
Dr. Mariis Eopra y Cabrera. 
ABOGADO, AGBIMESSOB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estudio y gabinete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7O, altos. 
Teléfono 32S. Correo, Apartado 636. 
Cable y telégrafo: Arasres. 
^ c o s t a 3 2 , b a j o s 
te solicita r na orlada blanca, que seta coser y t«r. 
ga bnonas referonoias 4"81 4- i4 
S a m ó n GS-onzález G a r c í a 
de'ea saber el paradero de sa hsrmane J eé Gon-
lai Gaicit, de Otense, pueblo de Cambeo, que es-
teyi> durante mucho tiempo en Ga&nabaooa. Diri-
girse Clecfaegoe 7, H^bana^ 4585 4-14 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, uoa de ori^da de mano y la otra 
do cocinera. 8&b n de^empefiir bien s ^ obligación 
y tiene qiien responda por ellas. I . i f jrman Vlttu-
der aftop̂  4-99 4-U 
8E SOLÍCITA 
un ooolnero b'snoo que tenga referencia pera H • 
nea 110. Vedado. Ijíormarán S-n Ignacio 13 de 
12fi4 4'9l 4-14 
XJcass particular ó ostat 1:cimiento. Sabe d oficio 
coa perfeooióa y es ezact > o a el cumplimiento de 
BU deber. Tiene qufeu respo-nda por él. Informan 
Sitio.nímero 8. i 1 1 
f e desea u n a cr iada 
de mediana edad, de color, que le gnstsn los s'ño«; 
ha de ser muy aseada y sin pretensiones. Han Lá-
zaro 162, altos, entrada por B aneo. lo ¡0 4 14 
ÍTÉáL COLOUAKSK de triRia de mano 6 
manejadora una señora penicei I >r oon baenas 
referencias y muy osrifiosa con loa niCos, 6 de co-
cinera "p-ara un matrimonio solo. Iiforraan Lunena 
6 entre San José » S m R^f^al. 4S8< 4 -11 
D E S E A C O E O Q A E S E 
de cocinera una señora qa« eaba su obllgaclén y 
tiene personas q u 4 la garanticen, para oorta fami-
lia. I t forman San Ignacio n. 71, cuarto n. 12. 
4ñí9 4 14 
B E S O L I C I T A 
para el VBDAOO, casa de poca familia, un mucha 
cho ponintular, que sepa cecinar y ayude á la 
limpieza. Sueldo 12 pesos pinta y ropa lia p's. 
ItfyrmesOblspo r>". 45W* 414 
H I P O T E C A 
Se facilita dinero sobre fincas urbanas en esta 
oap'tai, Jesús del Monte, Cerr" y Vedado. Infor-
mará J Kamos. Empedrado 7.> f595 8-14 
M U C H A C H O 
Sa reoesita ano de doce á oetoroa aDos para los 
quehaceres de una caía <le una sefiora. San Miguel 
n. 69, O. 457i 2d-18 2a-JS 
Calle F , i üa . 16. «e desea uu muchacho de 12 á 
15all08. 4553 41-12 4 i l 3 
Los que necesiten crianderas encontrai-
ran muchas muy buenas, donde escojery 
de diferentes prec os en la Estación para 
nodrizas. Manrique 71. 4578 8-13 
Se so l i c i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías per mediado 
muestras á los oomeroi&ntss al por mayor y de:alle. 
Somos los primeros f .brioantes del munao en nues-
tro giro. Se pagan tueldoa oraoidos é comisión. Di-
rigirte para informes, inc'uyefi lies centavos pa-
ra la refpu-stj, á Csn-Dex Mf¿. Co. Baffslo, 
N. Y.. Ü. S. A. alt 12-6 
T7n joven pen insu lar 
aolinutada en el país, de buanas referencias y que 
cabe su obligaoiSo, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, tiene quien la garantice. Sin 
Lázaro 269. 4'63 4-13 
COCINERO-RE POSTEE O, joven, sin familia, peninsil r, sin pretensiones, desea co'ocarse-
Tiene buenas referencias de su trabajo y honradez. 
Cuba 22, bodega. Tambléa va al campo si se cfrece 
4̂ 82 4-13 
DOS SEÑORAS PENINSULARES desean eo-loiaree, una de manejadora acompañando á ana 
familia á España, y la otra de coolnera en casa par • 
tiouler ó establesimlento. S^ben cumplir non su 
deber y tienen qiien rotpouda por ellas. Informan 
Gloria e". 4558 4-18 
S 
D e s t r u y e h a s t a l a s r a i c e s e l v e l l o d e l 
r o s t r o d e l a s s e ñ o r a s . 
P r e c i o s a C o n t r a l a s p e c a s d e l C u t i s , 
A g u a d e t o c a d o r p a r a e l t o c a d o r d e 
l a s s e ñ o r a s . 
A U X 
P r e s e r v a e l C u t i d e t o d a s i r r i t a c i o n e s . 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea aolocarso de c «ciñera tanto para el Vedado 
como para la ciudad ó estableoimiento sabe cum-
plir oon su dtbjr Mrrro 12, intormarfn. 
4516 4 11 
C C ^ I N E S T A 
Una señora peninsular que rabe desempeñar bien 
el tfliio, desea colocarse do cocinera en casa par-
tioulai; tUne buena) referencias. Informan Veda-
do, calle 7, núm. 180. 4>07 4 11 
E N A G U I A R 3 1 
So soV'o'ti una orlada de mano para enrta fj ral-
lis, qie tenga buenos ii f rraes; de lo contrtrlo qua 
na eo proneute. 4r0-! 4 11 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses da parid», con buena y abundante 
le.ha, desja co'ocarse á lecha eatera ó á media IJ-
«he. Tiene quien rosoonda nnr ella. Informan 
T j idilio 24. 4528 4-11 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-biüdad y con \ orsonas que lo garanticen sa o-
frece para tenedor de libree da oaalqnler casa de 
«omerelo é industria. Informarán en Obispo 13S, 
samisería Cabanas. G 
PAVA amntos de f'mllia, se desea saber el para-dero de Antonio L i i s , natural de B p iña, pro-vinoia da la enroña, que hace Ifl meses, próxima-
mente, se encontrsba en Satta Clara. La persona 
ó personas qce sepan de dicho ILU vídao, remitirán 
informes á ThlUpíedra núm. 1. Sa suplica la re-
produaclóa en los demás periódicos. 
4365 8 6 
S E S O L I C I T A . 
una man'j idora qua qu era ir a E-joifia mancando 
un niño da uu año. jCormenores Virtuíoi i.iÍTiero 
49, segando pi<o. 4396 ._ 8 6 
U n a joven desea colocarse 
de criada ue mano ó aiabejador». Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir can cu obligación. No tie-
ne inconveniente ei salir al campi ó fuera de la 
isla; tiene quien responda por ella. Informan Refu-
gio 51, de 8 de la mañana á 7 do la ñocha. 
4502 4 11 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r 6 s 
cuantas cantidades se pidan, grandes T chicas. San 
José 1̂ . esquina á Rayo, bodega y Peña Púbre 36, 
45J3 ¿-lt 
UN MATRIMONIO recién llegados, sin hijos desea colocuree, tinto en 1 )8 qrtehaceres de la 
ciudad como f tanas cel campo, como así están acos-
tumbrados de atterlo? T teaer íded para cu'ilqaltr 
ocapaoió» f )"ma'; tienen qnlen responda de su con-
dubta, An. h i del Norte li93 informan. 
450í 4 11 
SE cf.ere una pirío i a competente para adminls--rar cobros ó dirj r algúe establecimiento, dn quinoallecía y jo'la)íi ó ooopirir á sus trabajos 
ó cua'qüeri otra ocupaciSn aaíl ga, lo mi?mo en 
la oinaad qae en el oamoo: nara má« informes rtiri-
glrso al adialnibtrador del D IARIO DE LA. MAEINA. 
G. 1! J 
S E S O L I C I T A , 
una criad^ quo sepa cocinar; fimilia corta 
do callo 17 esquina á H, Villa Rasuli. 
4519 ^ 
Veda-
U n a buena c o c i n e r a 
desea encontrar colocación en casa particular; sabe t gfef 0 31 altoi1, 
desempeñar bi n su oficio y tiene buenas referen- \ 
oias. Dan raióa Aguila 1̂ 5. 4566 4-13 
D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular da criada de mano 6 mane-
iadora sabe ooter uu poco r marcar, It f jr/r-en Prc-
415 4 10 
f ti  
de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, 
Puerto Principe y Nticvitas. 
e 557 78,! 
iego 
Gibara 
Ramón J . Martínez 
UN SEÑOR PENINSULAR de toda formalidad desea o>. 1 carse de po.tero ó eereao y cuidado 
de una cesa ó cualquier otro dettino análogo: tiene 
quien lo garantice, laforman Neptauo n. 10, esqui-
na á Coceuladc. 4071 4-U 
A B O G A D O 




D S S E A C O L O C A R S E 
un sastra baetantn adelante-''n, peninsular, oon bue 
ñas referonoiaa. laf jrman Manto 147 y Prado 50. 
4559 4-18 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o 934 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Ju 
ABOGADO. 
Domloiik: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
áfono 1.412. Q L E 
GS-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe de la Poliolfnloa del Dr- Lópes durante tres 
mfioa. Consultas de 12 á 3. Manrique 73, bajos. Para 
•loa pobres $1 al mea. Las operaciones gratis. 
10 Jn 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratámlento do las erfarmadades nerviosas y da 
as afseo iones funoionalea en general, 
DOCTOR F . MARTINEZ MESA 
De las ficultadea de Parí» y Madrid. Consnlts» 
de 12 á 3, Amistad 61, dtos. o989 U Jn 
DR. ADOLFO RETES 
-enfsrmedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos exc lus ivamente . 
Diagaóstico por el an( lisia del contenido estarna^ 
caí, procedimiento qie emplea el profeaor Havona 
dai Hospital St Ansonio de París 
^ConsíUi» de 1 a 3 de U tarde. Lampar-üa n 74 
Tel>fapoS74. e986 10 Jn' 
Enfermedades del OuRAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P i S L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consulta» de 12 & 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. C 919 1 Ja 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de lal Caía de Beneficencia y Maternidad. 
Espeoialiita «n las esfeiirrdsdrs de los niño 
'médlens y quirtirgioai. ) Consultas de 11 á 1 
Acular 103} Teléfono 8S4. C 928 1 Jn 
U n a cr iandera 
desea^íilacarsa ó encontrar uu nilo para orlaren 
su cess; tiene dos meses de parida y se le ha muer-
to su nifií); abandanteleahe y buena, cariñeaa ron 
los niños • t'ene quien la f «rantise. Informan San 
Raf4eíl43A 4̂ 88 4-13 
U N A S I N . R ^ 
desea colocarse de ncclnera ea caía ptrtioilir ó 
establecimiíinto. Sv.e el oficio coa parfajolóa y 
tiene qu'oa la g.rant'o», Iuf;rmaa Birnara 63. 
44C6 4 l ü 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS jepan bien el ofialo y do de mano quo buenas rtfarenoics, si 
no renoen Isa condiciones que no se presenten. 
Prado 88, bajos, y Vedado Linea esquina á Baños 
Quinta Villa Gloria. 4575 4-13 
U n a joven pen insu lar 
decea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
es canfiota con loa niños y tabe ''ctempeñw bien 
su oblignofón, I . forman Córrale» 25J, altos, n. 3. 
r.77 4-!3 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colooa>se de criada de luano. Sabe cumo'ir 
con su obligación y tiene quien responda por <1U. 
Informan Trocadero número 12, 45 "7 4-/3 
6 E S O L I C I T A 
uia «riada penicaaiar, que eepa su obligación. Se 
pn fíjre d» edad y que no daerma en oí acorando. 
Muralla 44 1570 4 13 
Desea colocarse 
una señora de me ilaaa edad, para coser y cortar, 
que esto lo haoa oon peife-sotón y la limpiosa do 
hibitaoloues Puede dar bupn's refarenoiaa. 
O'R.eilly ."4 45:5 4 13 
EASEVimS. 
el toa. 
Bra E n r i q u e U n ñ e z s 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
iSaouela de Medicina. 
Cf>:>rultai de cnce á 3, 
o 887 Sau Miguel 116. I I Jn 
H i c a r d o IDols 
De 9 á 11 de la mañana exclusivamente para 
asuntos indicíales. Agular 40. 4ÍP9 15-10 Jn 
Enrique Perdomo 
VIAS URINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA UEETEA 
Jc.vi/'.s- Muría 33. Be 13 á 3. C 920 1 Jn 
J - Puigp y V e n t o r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, eaqnina á Inaulsidor. Te-
léfono 839. Consultes de 13 á S. 
o 868 -33 My 
B r . G u s t a v o L ó p s z 
B n f e r m e d a d e s del cerebro y de loa 
nerv ios 
Trasladado á Neptnno £4. Consulta diaria de 13 á 3 
20 My C8S4 
€. Lonis Desmartm 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agrícola, venta de 
essiórcoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago do las Vegas. 
o- 902 J6-1 Jn 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos. 
Teléfono 547, c 808 
de 12 á 4, 
-10 My 
Doctor R. Chomat 
' Tratamiento especial de la Sífilis y esfermeda 
caá vanéraas. Curación rápida. Consultas de 13 á 1 
tal. 854. Egido 2, altoa. o 924 I Jn 
J u a n 5 . S a n g r o n í a 
INCBNIBRO AGRONOMO 
Se haca cargo de toda clase do asuntos pericia-
i ^ , medidas de tierras, DÍvelacione», taaacíoneay 
conitrn.coionoí de madera de todaa dlmeiyiionea y 
estiloñ modernos, en el campo y en la población 
ooutsado para ello con personal competente y prác-
tico. Oabipate Aguiar 81, do una á cuatro p. m. 
C9'S ' 1 Jn 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Oo l2& 4. Jeafi» María 30. 
8312 78-1 Mr 
i Ensebio de la Arena y Cazaffas. 
AJBOQADO. 
P W ^ a 
Una señorita que tiene algunas 
horaa desocupadas sa ofrece nara dar clases de in-
glés y de niano á domicilio. Na^tuao 70, altoa. 
4545 4 12 
M r . A Ifred B o i s s i é 
The dlfflculties of the Spasish language sim| I fied 
for th>> Eiglieh epeakiog pupila, Cuba 1S9 
4510 13 11 
Profeses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
le instrucoitfn primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
filos á laa f unlliaa que a-jjeen utiliaarloa, bien en la 
"naeñama, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
te eate diario. O 
ACADEMIA D E IOIOKAS.—La conocida profesora, Mrs. James, ha trailsdado su Aca-
demia de Zulneta 3, á los altos del DIARIO SE LA 
MARINA LOS precios para el curso del verano, 
son de los mí» módicos que conocemos. Por un 
ingenioso y fáoil sistema, los alimnos aprenden d 
Idioma sin estudiar. 4175 27-P0 My 
A V I S O 
Leeclonei de español 6 francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
IO de la Marina.*' G 
I O J O I 
Leoolonea de inglés ó francés por nn profesor in 
Sléa, sin ó «ten reglas y gramática. Dlrl glrse i W, ^sjiDacho del "Diario de la Marina." O 
Gran surtido y grandes no-
Ruis y B9, Oblapo S4 





C O M P R A 
Se desea comprar sin iníeivanclón de corredor 
ana caí a pequeña en el barrio de San Lisaro y 
otra tamb'en pequeña en cualquier barrin decente. 
Informará J . Ramos. Empedrado 75 4398 8-14 
SE DESEA COMPRAR PUPITRES 
de colegio pag4i dolos á buen piecio. Vir-
tudes 3 0, altos. C. 938 8-11 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I N D I A P A L M I B T A 
Muéstreme tu mana y diré á Vd. lo que ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. Hores: de 9 á 12, 
para ambos sezoc; y de 3á 6 para señoras. Haba-
na número !3, letra B. 45 )7 8-14 
PARA-RAYOS. 
E . Morena, Decano Eleotricista, Constructor é 
icstalador de para-rayos tiatema moderno a edifi-
cios, poivjrlnea, torre», panteones y buques, ga-
rantizando su instalación y materiales. Rapara-
oionsa de los mismos, siendo recorooidos y proba-
dos con el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres tléotricos. Cuadros indicadores. 
Tubos acáUicos. Linees tsléfinlcM por toda la 
isla. Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e'éjtrioo. Se garantizan todos los trabtps. 
Compostela número 7, <594 26 14 J a 
A I Í A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALISf A 
D, i J I M E N E Z 
Sa ha trasladado á San Miguel 65 entre San Ni-
colás 7 Manrique, 4811 26-6 Jn 
una criada de maco para una se&ora. Sueldo o; ho 
pesos. Que traiga buenas referonoiaa y qne friegne 
suelos. Animas 55 4584 la-12 31-33 
U a a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó mam j idora* 
También se coloca un j wen ds criado de mano-
Saben cumplir con sn obligación y tienen quien rea 
ponda por ellos. Informan Carman número 6. 
4519 4-12 
U n ee2or de respeto, d e s e a 
colocarse de portoro ó camarero y entiende un po-
co de jardinero. Sabe deeempoñar b!ea au obliera-
oión v tiene quien lo garantloo. Informan en Ofi 
cios 15 454Í 4-13 
XXn joven pen iosu lar 
M jna errata 17, desea rolooaroe de criada de mano 
entre Cuait¿ 1 lea y Peña Pebre. 
4553 4 19 
D S S B A C O L O G A S S B 
una ssñora de criandera á 'oche entera, hiena y a-
bnndante, tiene caiaa que l i recomienden y es ca-
riñosa oon los niños, liforman Cárdenas n. 41 
4'r41 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
(íoaea colocarse de criada de mano ó manejador''; 
es amall j y carifioaa con 1 a niñas y sabe oam; 1 r 
con su deber; tiene quien 11 g&rantice I ifcrman 
Colón 37, eequina á Aguila, 4541 4-11 
I S H O 
Se sclícita un medio oficial; sueldo $15 y comida; 
en La Mallorquína, Luz entre laquisidcr y Ofioias, 
4̂ 14 4.12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa coa los niños y sabe cumplir con sú 
obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
San Li«aro 25 451) 4.12 
fcESEáN COLOCARSE dos lóvones pínins^-
r i a r e s , una de «riada de mano ó manejanoray l v 
ctra de criandera con buena y abuiidante leche y 
consnniQo que se puede ver, á 1 iehe entera ó á 
media leche; si no es buena casa que no se nreten-
ten, laforman Z w ] \ 130, 4555 4 13 
UN PENINSULAR D E MEDIANA. E D A D , cochero de rliuller en esta oinlad, tíetei co-
locarse de aochsro particular ó bien sea de nn Mé-
dico, Abogado ó de laganieros ó carrero de un ea-
tableclmlanto; tíaue personas que rjspoada p^rsn 
conducta, pr»euntar por Antonio Lodefio, á todaa 
horas. San M guel 175, fonda. 4531 4-13 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una que eth \ lavar toda oíase de 
ropa de señoras y hombrea. T i e n e personas que la 
garanticen. I n f o m a n Lamparilla casi esquina á 
Compcstela, accesoria A, e n la bodtea. 
4538 4-12 
D S S B A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero. Acimas número 81, da-
rán razón, 4 51 4- í'¿ 
CARRUAJES de lujo con zunchos de goma. Se alquilan eleganteü cairuejea para entierro», á 2 
pesos 50 oaaUvoa pUta; bautizos á 3 pasos casa-
mientos á 3 pesos 50 centavos; paseos y abones á 
creólos convenoiouales. I f jrmarán Co ituludo 134, 
Tiléfuno280. 4115 4-13J 
S E S O L I C I T A 
una buena orlad* de nunoa qia sepi ooaar: ha de 
presentar buenos infirmas, üerro n, 501 
4b37 4 U 
S E E O L T C l T A 
una manejadora nara un ni5o da un año oon bue-
nas referencias. Jesús Mir<a n. 23, entra Cuba y 
San Ignacio. 4491 4 11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color da madiaua odad que sepa 
a'go de ô ctuva y traiga informes de la casa donde 
haya citado. Zalueta 38 D, entre Dragorei y Te-
niente Rev. 4W0 4-11 
Dinero e n hipoteca 
Se coloca en tolas cantidades sobre fincas urba-
nas de esta capital oon ó s n corredor. Iiformes, 
Aguacate n, 128, esquina á Muralla da 3 á 4 de la 
tarde. 4513 8-11 
6 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Saba cumplir coa s i daber y tiene quien res-
ponda por él. laforman Muralla 113, 
4il8 4-11 
U n a joven pen insu lar 
do ea co'ooaree da criada de mano ó marejsdcra, 
con una fatnil'a que vaya á EepaBa ó^l oarayo. In-
forman Sol námeio 76. 44 8 4 10 
S E S O L I C I T A 
cocinera peninsular para un estiblaolmleut}; ha de 
ser liiopH sino que no «e presente. Barnaza Í2, á 
todss horas. 4477 410 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres mesea de parida desea colocarse con buena 
y abuadante-leohc; tiene quien responda por eil* é 
Ufojman Cársel náuisro 19. 44̂ 0 4 - 0 
Desean colocarse 
doa Ciianderas peninsulares llegadas en el último 
correo, de tres maaee de p-Hiás, con buona y ab ac-
hanto l<ft»ho y quien responda por su corulnota. In-
forman Monte 147 y Prado 50, oafá. 4488 4 10 
U~~ N SBNOR D E S E A UN PROPIETARIO que ttrjgi vsrüe cusas para correr oon ellae; 
ea intiliganta pnrá cualquier reparación que sea 
necesari» y tiene las gwanlíí'B sí-fl-Jientes para di-
clus propoalciones, au domicilio Gervasio <5, de 
11 á 1 todos loa diaa. 4i73 4-10 
DINERO 
cuantas cantidades se deseen en bipotooaa, slqui-
eres, paga 4i eti. Brava lad. eioio.nia yrcasrva. 
H&b̂ na 114 esquina á Lamparín i á todas horas 
4107 6-7 
U n a joven peninaular 
desea colocarse d"* criada da mano y para coser en 
una caaa de moralidad. Infornies Aguila números 2 
y 4 altos. 4*70 4-: 0 
M A T M O N I O 
AGENCIA LA 1? de AGÜIáR, A?r.iar 69. Te-'6f ino 450 —Esta ca<aoa la única ea su clase 
qu* ha llegado á ser la coiíunsa de las fanillas. 
Valido de la honradez, esmero y bum personal de 
todas clases y giros con que cuenta. Lo miamo 
toda clase de trabajadores, Aguiar y Obispo. 
40t6 26 28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nsgocios y Co-ocaoionea.—En eata casa, «a ftulllcün criados 
y trabajadores de todas (Uses, y tengo para vender 
t9 casas en los mejores puntos, 60 fiaca? de Campo, 
de todos precios y tamañas, 85 b-vdegsa, Puestos 
de frutas. Vidriaras de tabaco, eto. KH'ÜI C orden, 
fVtijnte Rey E-ÚÜ, 103, á todas horae—J. M . de la 
Huarta, 8884 28-27 My 
UN P R O E S S O R CON T I T U L O D E B I C E N -clado en Filosofía y Letras y oon personas que 
garanticen su competencia y moralidadee ufreoe á 
1 ca padres do familia y directores de planteles de 
adaoación para dar claaos a? y 2? enseñanza y 
io aplicación al oomeroio. Dirigirlo por escriso á 
í. P. sección de aunólo» del Diarlo de la Murlua. 
O I 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 114, tiene aaia, comedor, 4 cuartos, 
bañe, inodoro, un salón alto y demás comoüidiidds 
La lleve é i: f >fmea Concordia 88. 4̂ 87 4-14 
SE A L Q U I L A en la e llo Industria nú nero 121, jnno hou José y San RÍ f .el, un esi lóudido lo-
c«l á propósito para depósito de cus qiler iedus-
trl», por estar aliado del pagadero de Villanuava y 
íobte todo para depósito do tabaco por haber eita-
do ocupado para esta último y oon Ciipacida(l r ara 
5.000 tarcioa. 4101 gS-^í J a 
Carlos I R n. 223 
Los altos iudepend<6uteB capaces pera una dila-
tada fumUia, son mu; íma. os y ventilados Kn los 
btj a it¡f.'.rmaa. £ g 4 2i-13 2d-]4 
Se elquiliin unos espléndidos altJB, aornpaostoa di sala, gabinete, reoibilor, cuatro hermosos 
onartoa y comedor, cocina y demás ccmodldEdi'?, 
con bí>fio y ducha, todo da marmol. Jesúi María 21, 
Itfotmyráo. 45/3 I 13 
SS3 A L Q U I L A 
La fnisoa y camoda oaai cabida del Monte núme-
ro 89S, oongtli, comedor, cuatro cautos grandes 
y dos chicos, cecina, zaguán y duoh*. Sirvo para 
fumilli pertloiUr ó estublao!miento. L% Uuva al la -
do en el rú uoro 238. I . f ^rmarón en i* Caizaiift del 
Ctrro i.úgiero 5 0. ií<2i~ 8-13 
S E A L Q U I L A 
an gran local f eBte á la fibrica do citarros de 
H<-ury Clay acabado de pialar y ea ajr >pósito para 
fonda 6 billar, hace esquina, t'ene couina, mesas y 
alguna» o?sao más. l.'if jrmarán Liyanó 93. 
4330 <l- 2 
uno sin h jos recién l ega-
do da Ja península desea 
colocación, en la misma casa, ella nara criada de 
manca y el para portero oiiudo ó CDÍ 1 inier f ervioio. 
Tiene buena letra y contabilidad y non de morali-j 
dad dan it foimes en tanta Clara númaro 37. 
4174 4-10 
U n a joven peninsular , 
desea C( 1 )oar¿e de criada de mano ó para acompa-
ñar á una señora. Sabe ooaar ni poco y ourcplir ton 
su deber y tiene qnieu la gasaatice laforman Egi-
do 9 4462 4-10 
En el Vedado ae a q illa la oa«a calle B entra 15 y 17, que consta ae cisco habitaciones, iroa de 
eilaa con lavabo y sgua cor/ifmt,; sula, comedor, 
cocina, baño con inodoro y ctro isodo o separado 
para tirvlantea, en ocho beatones al msa, L» llave 
enfrento é informarán en Reina 21. 
4537 • 4 '2 
S E A L Q U I L A N 
herma as habitaciones con ó sin comida en la e:-
paciosa v fresca caaa Sin Ljnaoio 16, 
4 13 
E n $ 2 3 oro, s e a lqu i la 
la oaae, caiie üuJ Aguila número 9, oon sala, come-
dor, dos cuartea bajos, uno alto, suelo de mcsáioo, 
da azotea, caño á la cloaca, sgn* ó Inodoro, La 
llave en Crespo e qolca á Trocadero. cafó, é infor-
marán San Nicolás )70. 45'0 4 12 
Se i l i a l . lieap^olo^a casa Acosta n. 74 conT-putstado zaguán. Bilí, saleta, comedor, cinco 
apoaantoa, bífio, dos inodons, un cuarto para cria-
do ó de»ponsa, patío y trEgyatio, pisos de mosaico 
y mírmd Informan Luz í7. c 8?4 31 My 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
oon buena y abundante lecha daaea colocarse á lo-
cho entava. No tiena inoonvanionte en ir al campo. 
Tiene qniéa \rt roíomieade. Itfiimarán Animas 58 
y Cuba 16 4176 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo que 
sopa BU obligación y duornla en el acomodo en Luí 
3» altos de 1» Bitioa #413 l ; 1 L 
Dos seSoras p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse en casa decente una de criad» de 
manos, sabiendo coasr á la mano y á míquina tY la 
otra de criada ó mane^dora. iTiene quien resoonda 
por elln». loforman Villegas 103 
4191 4 10 
VEDADO 
E a la calle 13, n. 103, ostra 12 y 14, se alquila 
una caaa acabada de ed l̂iiar con toda olaae da co-
modilades y ea magn'fic a condicloneí hlg'éalcas. 
Eaí'á situada en el puato m ŝ alto y voutitado del 
Vid»do. Tiane uu fo 33 da iuz a óotriaa en el frante 
de la casa y el tranvía eláot-ijo p»"» oor la erquí-
na 12; esqupa ISeatá la llava. <4 5 4-it 
M i l S O N DOR'tíK; ^rau caaa de haéspeáos de Soledad M. de Dirán.—Ea esta h rmosa ca-
^ »a, to^a de mármol, ee slqu lan esp-'éadides habita 
clones y departamentos elegantemente amueblados 
a familias, matrimonios ó poraoaas do moralidad, 
pudlendo comer en eu habitación si lo desean. Con-
sulado 124. Ta'éfouo 280. <5'4 4-11 
Lean esto —SB Paila 47. entre Compostela y Habana, se alquile un alto, tres habUaoioaea T 
uu» gran azotea: el qua lo V Í I Je agradarft. Un 
cuarto btjo, grande, seco y claro, una hormoja oo- | 
ciña que es un cuarto y el z-igaan para cualquier i 
industria. E l punto ea bieno y la casa da cj iñj tza 
4626 4-11 
D E 3 S A C O L O C A E S E 
un joven peninsular de criado de manos sabe tM-
baj^r y tione las mejores refarenoiss de e>ta ciudad 
lleva 8 añss al servicio. Pueden darsa informes C. 
d)l Monte 147. 44Í0 4 10 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criada de mano y la otra 
de maufjidora. Saben dasempsñir bien su obliga-
olóa y tienen quien reaponda por ellas. Informarán 
CároalS 
ün asiático buei cocinero 
solicita naa colocación para casa patica'nr ó esta-
blec'miento, Impondric Suárez 90̂  44*4 4-10 
U n a s i á t i c o buen coc inero 
desea colocarse en casa part'cular ó estableclmiea-
to. Sabe cumplir con tu obl)g»cióa y tiene qaien 
reeponda por él, laf jrmarán Maarlque 81. almacén 
de víveres 4485 4 10 
UN 8R. P E N I N S U L A R D E S E A BNCON-traruna colocación para nn Ingenio de pesa-dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facilUrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diario de la Ma-
lina; además se solicita una portería, tiene buenas 
rafcwancias. Afirnar-»*- ta G 
ROQ 0E G A L L E G O el agante mis antiguo de la Habana: facilito en 15 minutos criandera, criadas, cocineros, manejtdoras, costureras, coci-
neros, orlados, cocheros, portaros, ayudantes fre-
gadores, repart dorab, trabajadores, dependiantei, 
casas en alquiler, dnoro en hipotecas y alquileres, 
compra y VJTita de casas y li isas. R.que Gallego. 
Aguiar 84. T e l é f . 488, 4315 2j-5 Jn 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocafse en ca-
ta de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 81, restau-
rant « 
C r i a d a de mano 
Se scroita una qua sa^a su obiig i c ó i / ten g* qn'e 
garaDtlca au couducta. Líaeaequina á J , Vedado 
44"O 8-8 
Un oaballoro lnglós;quo posee el castellano y fran-
aés perfectamente, desea colocarse como oorrespon-
iíl,dependiente ó en una buena casa; ea serlo, Dirl-
ilrsa á X. desoaoho del "Diario de la Marina." G 
SE interasa saber d paradero de los sucesores de don Juan José Serra, qua fué empleado de po-licía en esta oaiñci 1 —Y el de los sucrsores de dr n 
José Antocio Peña y Pérez, escribano que fué de 
San Juan délos Ramedios. Les inter Ea Aaudan 
Animas 154. «401 8 7 
T T N P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
U qne conoco la contabilidad y norrespondencla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó onalquler pun-
to de la isla de ayudante de oarpeta, dapendiente 
do esciitorlc, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa da comercio, fábrica 6 almacén para 
oualauier ear̂ o de escritorio. E n esta Administra-
ción lúíormarán diKÍetóa40M & U. O G 
los altos de la calle de la Habana númard 73. I a -
formsn en losbajos ( El Anó. ) 4437 4-11 
S U A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa da alto y bajo, de des 
vantanas y zaguán; calle de Jaafis M ría nútifro 
17, Dalpreoio y condlelonea informarán en Agui-
) a número 113, 4623 8-11 
HABlTACIOSES. -EiIadostr ia l íS . casi eo-^ulna á San Raf >el y á dos ouadraa de Parques 
y Toatroa, se alquilan ámí-iias y vont lidna habita-
ciones alti* y bujssa. E a i a misma te alquila una 
megnífloa cocina. Hay ducha. 4509 H-ll 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones oon balcóu á la calle, una hermo-
sa cocina para despacho de comidas, habioudo ea 
la casa quien se abone. Barnsra 71. Se prefiera co-
cinero que sea blanco. 4fi21 4 11 
PARI TEMPORADA V ^ L ^ l 
tar de les airea puros del campo, so alquila la mag-
nifica casa conocida por Palacio da Cristal, con co-
chara, caballerizas, iaoáoroa y demaa comodidades 
situada en la loma de S Juan de la c*1z»da da Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranja y á nn kiiómatro de 
esta último punto. L a ¡lava en la bodega que «x s 
t» á la subida de la loma é informes en est i ciudad 
Sin LÍBaro4f) 4481 8-10 
SE ALQÍJILi 
la casa calle de Inquisidor número f 2, compuesta 
da sala, comedor y cinco cuartos grandes, patio y 
traspatio: para más pormenores Suárez númoro 4 
4t6J 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 3 con sala, cuatro cuartos, come-
dor, bañô , inodoro, cocina, IníormEn Cárlos I I I , 
número 14. 4489 6 10 
55s3 A L Q U I L A , 
la hermosa cas i de Aguila tii), propia para nume-
rosa familia ó almacén da tabaco, E i Campanario 
Ti, dxrán razón. 4479 8-10 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, eu la Liaia, ciUe 11 entre C. y D. 
varíes acoaeorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos hasta de 
$4-25, Frante á la primera igloiio. lafornuráu eu 
la misma y en Aguiar núm, 103 W. H, Radding. 
4435 26-8 Jn 
PARA ESÜBITORIO.—Kn Aguiar ICO, psqiina á Obrapfa, pauto céatricc, una habitactóa en el entresuelo con vista á la calle eii'Sl^O, O ira para 
esoiitorio, agencia ó tienda peqneña, de das depar-
tamentos, con sgua é Inodoro: en 15-90. E l la mis-
ma informan. 4110 « 8-3 
S E ^ X Q ^ T I L A , 
nlio»lza1a da Gallano raln)rj 2J, eaqu'.na á Aui-
»na?, una acceso}ia de ri o y br j >, coa pgua, sumi-
dero é Inodof, todo nu> vo y aoabafii de p'otftrae, 
I.fjTman en Ága'.ar rúm >ro 10', W. II R.ddiDg. 
4̂31 8 8 
V E D A D 7. 
Se alquila ccmplet-msute . m leblala por toda la 
temporada da v -ranola casa <te la calle G. tune-
ro 8. entre 1\ Oílzida y calle 5? I f jrm:rán on la 
m ima y Agiiar 67, altos. 4429 lt-6 7d-7 
SE ALQUÍLA L A MAGNIFICA CASA IN q?irldo> LÜmero 37, propia para f mllia pani-
• nikr ó almvéo, oon alto y b jo, propia para dos 
f ratliat!. L i lit vj en el 35. laforman en la oaiEkda 
del Corro 5̂ 0, 4425 8-7 
VEDADO. Sa alquila la fresca y cómoda casa calla 5? número 20, oon seis cuartos, hiño, iao-
doro, jardín, co h-ra v todas las comodidades ape-
tecibles para familia I i femarán Virtudes 123. 
B u e n a farmac ia 
se desea vender una que despacha mas do £00 fór-
mr 1 <a. Seda barata por no noderla atender eu 
dutñ). Informaos J^tús del Monte 339 á todas 
horaa José M. Locis. 4408 8-7 
U n a b u s s a o c a s i ó n 
f i a r a hacerse da una cas'\ acreditada en lo mejor de a Habana, una pa^adeií^ y vivero* muy barata en 
alqufier. San Jo.é 97. 409i 8-14 ¿ 
K0Lá4 
OE CARRUAJE 
4124 8̂ 7 
82 alquila una cocina 
espacios* oon buen patio propio para un tren de 
cantina Jems María n? 19 á la misma Informarán 
4103 »-7 
S^ alquila la casa de alto y bajs por separada Relea 52 Ultimo precio 18 ceatenes los altos y 
13 los bajos Acabada de entapizar y pintar. La 
llave Salud 59 / San Nioalas 170 dan razón. 
4413 8 7 
BS ALQUILA 
La hermosa oisa oaUe de la S l id n, 65, La lUve 
en la bodega de la mlama calle esquina á Campa-
río, é infurmarán en Mercaderes n, 21, teléfono 314 
ferretería. 4'93 8 6 
CABHBADO alquila catas á $16-90 y $17 al mes 
/ tiene Ion meloros BAÑOS D B MA&. 
fi 130i 818-13 S» 
OMPOSTELi 132 
En esta casa de cantería y hierro, acabada dé coni 
truir, con to los los adelantos modernos, se > íqui. 
lan loa bajas para establecimiento y nn piso alto 
propio para una recular familia, Ambos^eparta-
mentos reúnen toda clase de comodidades. 
L a llsva en el principal y para inf jrmei en SAN 
PEDRO 6, escritorio d> Sobrinos de Herrera. 
4321 10 4 
Ijln Santa Ma ía del Rosario se a quila ó se ven •Jde una h'-rmosa y fresca casa de mampostería, 
cilio de la República o. 35 (antes RÜ 1) oon todas 
las oomodidalrts para una larga fimtiia. Informan 
en esta capitirl calle da la Salud n. 48. 
42S3 13-3 Jn 
S e a l q u i ' a 
la hermosa casa, bsji, reden fabricada Amistad 
27 y ' 9 La liava é iifirmes al doblar, Neptnno 40, 
4 78 13-3 Ja 
A G r U A D B M O N D A R I Z 
Faentes: GANDARA y TRONCOSO —En cajas 
de 50 botellas. Depósito, Oficie* i8. 
c 895 15-31 
SE alquilan los bonitos altos Riela 68, oon sais, saleta de comer, 4 cuartos, baño, inodoro, pisos 
do mármol y mcsáioo, lavado en todas las habita-
o'ones, balcón k la calla y entrada Independiente, 
luf jrman en los bajos, almacén de Sombreros. 
4380 8-6 
S n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Quinta de Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de este nombre, se tiluila 
para corta familia la cómoda y muy ventHida casa 
de alto y hijo con preciosas vistas al mar, forma 
chalet La ilwa Línea 60. Para más informes San 
José 33. c 819 -17 « y 
Se alquile en Guanabacoa, la cana calle de Can-delaria nú¡nero 7, en la línea del tranvía, y en 
el mejor pinto de la población, con sala, saleta, 7 
caartos, piso de mosaico, patio y traspatio oon ár-
boles frutales, demás pormenores itformarín en la 
Peletería La Italiana. Pepe Antonio 36. 
4379 8 6 
San Miguel 119.—Se alquil» la parte alta de esta ea jacios a y bonita casa, oon entrada independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosos 
cnartoa, comedor, baño, cocina, agua é Inoloros. 
Eu los bfjoa está la llave é impondrán en Prado 
número 5i9. 41(9 16-6 
Animas 110, cerca de Gallano S > alquila la par-te baja de esta espalosa y bonita cesa, oon es-
traoatndependitnte, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
43i< 16-6 
H g i d o 1 6 , a l t o s . 
F n estos vent i lados altos s e a l -
qui lan habitaciones coa ó s i n mue-
bles á parsonas de moral idad, con 
b a ñ o y sazvicio interior de criado, 
s i a t i se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 76 26-80 M / 
yeitafleicasyBtfeciMifiitDs 
C1SRBO próximo á la calsada sa vende una casa y te erl da manipostería, gran portfl, taguan, 
et 11 de marmol y el primer cuarto y 6 más todos & 
la brisa, muy Baludall?, propia para una industria 
ó familia numerosa 8000 varas de terreno, 1 >no de 
flrbaita f.uUles. I-iformea San Jocé 6. L bre de 
gravamen. No se quieren corredoies. 
4fí<l 4 I t 
IMPORTANTE—Por atender á otro negocio y en el meji-r punto del Parque Central, se vende 
la r oción a uu kiosco de tabacos r cigarros, está 
blan surtido y tiene buena marohanteiía; se puede 
sacar nn buen sueldo. Informes San José y Zulue-
t», kiosco, bpjQB de Payret, 4538 8-14 
CA L L E D S LU2.—Vendo una caaita acabada de fabricar, sala, saleta, cuatro htbitaolones, 
servic'o tanitario moderno, suelos mosaico, en cin-
co mil trescientos pesos, gana nueve centenes. 
Sienz de Ciiahorra, corredor de número, Amargu-
ra 70. 4559 4 -18 
J E S U S D E L M O N T B 
E i la loma vando una magn'fija casa de mam-
poatería eu $7.600 es lo mejor de la ca'sada. Saenz 
da Calohorra, corredor de número, Amareura 70. 
un» duquesa, casi nuiva, marci Conrtiller. Zar ja 
t úmero 68. 46Q1 6-14 
SE V E N D E N y se tratan ver os fietonea do 3 y le 4 ssientos, nn familiar francés vuelta entera 
ae 1) mejor que hay en la Habaos; varios tí brr's, 
nna jardinera, dos oabrii 1 >t, nna duqaeaa propia 
para el campo, dos carros para víveres, dos vis-a-
vis, dos guaguas y una volanta. Monte 268, esquina 
á Matadero, taller de carruEjes frente de Eatmiilo. 
45f3 8-14 
S E V E N D 3 
una duquesa nueva, caballo r e 7 años, pasa de tic-
te cuartea y me iia. do inmejorables condiciones, 
con sus arreos Buenos Aires 23. 
C 900 26-1? Jn 
DE ANIMALES 
S E V E K T U E 
barato un caballo criollo, moro, de monta, siete 
cuartas de alzada. Fu-sde vjrsa en Luz 3J. 
4593 8-11 
S E V E N D E 
en 600 pe;os una pareja da oaNslioa deliro, pura 
sangre inglesa, cuatro año:» y 7j cuartea de alzada. 
Informará D. Juan Bao, Prado 97, vidriéis. 
4498 4 11 
SE vende un hermoie porro de Terrancvi legiti-mo, de 5 metes. Además se venden un baúl 
mundo, loa* y ropa de señora, todo en buenas con-
diciones, por ausentarse su dutño. laforman en 
Obispo 87, interior, 1er, cnarto. 4501 4-11 
CA B 4 L L O D O R i D O —Se vende un bonito aaballo dorado de tiro y monta, posee nna mar-
cha muy cómoda; tlou a (4 cuartas escasas; ee dá 
mnv barato y sa pu&da v*r v tratar en el Vedado, 
Cíll)7? nV 161. 4109 8 7 
A las personas de gusto 
se vende nn caballo americano, maestro de Uro, de 
T\ ouartas de álzala. Pueda verse de 8 de la ma-
ñana A 3 da la tarde eu üranuiuarlo if 8 
4-1 '6 8 7 
DE MUEBLES Y P E I D A S . 
G A N G - A D B M U ü B S L E S 
üaa familia qae se anseutt, dá na 17 centenes 
un hermosoJuígo de B,Ii Alfomo I I I do parillitsfl, 
fl .marte, compaesto de doce silies. seis sillones, 
meta de centro, soasóla noí\, espejo, ŝ 's banque-
tas y nn par de columnas R lina 26, 45"4 6-13 
(COCÍ 
DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el t r a -
tamiento de la Aucinia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, G a s t r a l -
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cordiacas, Couvalesceucia, Eufcr iue -
dades ucrriosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del 
D r . Taqueche l , 
L MEECAD1B.ES 19, HABANA 
o 980 alt 9-10 Jn 
MEDICACION 
ANTIDI SPEPTICA 
Curac ión de l a Dispepsia, 




lenneda d es 
granu 
1 a d a y 
eforves ceiito 
esto 
D E P O s I T O : 
F A R M A C I A 
L i a C a r i d a 
Tejadillo 38, 
rr á Composfeia. Habana. 
C 870 30 Mv 
G A N G A 
Si venden á paiticnlares varios mnecias en Agui-
la 1'3], bajos; escaparates de eep'jj, peinadores, 
etc. Además un piano Pieytl Har cuadros meda-
f on muy bonitos. 1.̂ 55 4-13 
MUSICA Y PIANOS de Xhomai Fiis y Jotó Vid. 1 de fibric&clóa moderna y con lira ente-
riza de hierro, de 4) á 50 centenes. Casa Almacén 
de Jocé Maestre, Bonaza 31. 4'3S 4-13 
M U E B L i J E de ante sala, sala, gabine-ta, cuartos, comedor, piano 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc., etc., 
se vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto su familia v al-
quilar la casa. Prado 82 4517 '8 11 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S H S 
procedentes de empeño nuevo y de ta-), todo flt 
mante, á precios sin compateada. Ua& TÍBUS á 
L A S l X d l J L , Suárez 45, 
se coTivance"án de qia esto es verdad. 
Fl iUSES de casimir, avmour, cheviot, alpaca, 
á 3, 4 y 810. medios lluscs & 1.30, 3 y $0. Sa-
cos á. 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
PAKA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi-
mas, pnfinelos y demás ropa do utilidad. 
Surtido colosal de muebles do todas clases á 
precios Increíbles. 
4423 -3 7 Jn 
LA R E P U B L I C A , So: 88, entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de todos los mutbles, gran 
surtido de cama, de hierro, bnfttes, alllae giraiorlas, 
una bañadora, una oooa^era, una bioioltta, y toda 
cíate de muebles nuevos y uealcs. todo bar&to. 
4̂ 91 13 6 
D80GOEE 
Guiaos por el m é t o d o que v a e s 
e l pomito: se quita y c o vue lve 
j a m á s . V é n d e s e eu l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
4530 4-13 
De primera 
y segunda* GUANA 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Bplliy esorhorlo de Boning & 
Krause 3736 alt 78-4 Ab 
E N G U A N A JATT 
Vendo una oaba 1 nía do tUrra, d e superior otli-
dad, en$15)0. Dirigirte á Stenz de Calahorra, 
Corredor ae número, Ama) gura 70. 
4531 v 4-13 
EN E L VEDADO, en U loma, en el sitio K á s liig éaico y fresco, *e v e n d e la casa de m a m p o s -
laiia. azotea y tejas, c i l l i 19 esquina á F , r o d e a d a 
toda 1 i casa oe harmosisimo jardín, oon 23 metro 
(ií c. ntrímetros d e f . e n t e p o r 50 m e t r o s de fondo 
E a la misma informan. 4133 4-12 
FOR KO F O O R E L i a s i s t i r su dueño ae vende una casa de cambio de moneda oon todos SUB 
euteres completos; e s t á bien acreditada y oon u n 
poqueño capital se le s aca u n bonito diario: paga 
poco alquiler. Din razón razón Aguiar 
4513 4-J2 
V E K T D E I 
un taller de lavado e n buenas o o n d i o n e B y buena 
marchantetía p o r tener que au sotarse t u dueño, 
It forman BstrollaaB 45̂ 6 8-13 
C >lle do la Parceverancia S > vende una casa calle le la Perseverancia entre Virtudes y Animas, 
¡wa de azotea lasa por tal l i , tres cuartos bajos y 
uno alto, sala y comedor, libre de gravámenes. Pe-
ñi Pobre 36 ó San José 30. 4195 4-11 
[Seibóo] I — -
PiLÜORAS TONICO GENITALES 
del Dr. Mora le s (de Madrid) 
E'. único remedio conocido hasta fll día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exce-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de resul-
tados positivos par» la etterilldad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milsgrosaa y cóíobrei pildoras, cuentan más 
do S5 tñoa de éxito y son ol asombro de los enfer-
man que las usan para su curación. 
Da venta á doa pesos oro la cej t en la» principa-
les Farmacias de la Isla r ea la de Sarri, Teniente 
Ksy 41, Habana, quien las manda por correo á te-
dia partes previo envío de su importe. 
c 919 alt - U a 
SS V E N D E á los que desaea fabricar con eco"" aomía un buen lote de puertas y ventanas r per-
eianas, todo e;> buen estado: pueden ve' «e á todas 
hoiaa en Pocito 14, 16 7 18 en Jetós dtl Monte. Se 
venden maderas d?l paia. 4̂ 35 4-13 
Hilos de entereiar tabaco y sogas 
de majagua eu todas cantidades. 
P a r a los pedidos dir ig irse á B a ú l 
Arengo , Y a g u a j a y é 
u y '4 1 Jn. 
m m m REPRESENTANTES ESCLÜSIVOS | 
para los Anuncios Franceses; son ios • 
MAYENCEFAVREJC | 
pus de '.j Qrange-Batel iére , PARIS T 
5WPPRE«»O^ES P C 105 
1 a. sÉauiiT - PARÍS 
165, Rué St-Honoré, 165 
^ÍODHS f ñ R K R C l f l S yÍROGUfRIAS 
LE PERDBIEL 
G L . I C E R O F O S F A T O D O B L E 
es GAL y da HIERBO Eferwícssla. 
El mas completo de los recoastituyenles 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner-
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosino présenta el hierro bajo la 
unioa forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 
LE fmm. A C * Parts 
A V I S O 
Se vende la fonda L a Palma situada en el para-
dero de loa earritoB de la Chorrera: es un bonito 
negocio para nn principlante qne sea del ramo; por-
menores en la misma á todas horas. 
4611 8-11 
BUEN NEGOCIO.—Por eerle imposible á «u ilue&o asistirla se vsnde una antigua v acredi-
tada peletería, situada en uno de los mejores pun-
tos de la capital. Informes en el almacéi de los 
tc&ores Hernández y cp., Cuba 65. 4520 4 11 
Ea Ceiba del Agua 
se venda en proporción dos casas y los sitios nom-
oradoa E l Rosarlo, San Frano*BCo y Campo A'egre, 
i f jra.an su dueño en Marqués .González 48 
<4-l7 6-10 
8 a v^nrfo un magnífico taller de lavado mon-
Oíy Yfcuut- tado en las mejores condiciones pa-
ra hacer negocio, por contar oon los elementos 
necesarios y montado á la altura de los motores de 
B < olese, 'i'.eae todos sus compromisos al día y está 
libre de todo gravamen, y ae da en proporción por 
poco dinero. Para informes dirieir e á San Nicolás 
núme 2i l 4484 8 10 
S B V E N D E 
una caaa en la calle de Misión, c m cuatro cuartos, 
»&la y caleta acabada de fabrloar, oon todo el ser-
vicio sánitarto. Darán razón en la calle Biela nú-
moro 81. N? aa admiten oerredorea. 
<I482 8-10 
En Jesús del Monte, Santos Snarez 
frente al Parque. 
vendo jautas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de tsrrano firme, á una cua-
dra de la Cacada. Son propias para esta 
biecer una industria importante, casa de 
ealud ó quinta de recreo. Pueden servirse 
del agua del canal de Albear. Precio de 
§1.50 á $2 vara. Dirigirte á su dueño Vicen-
te Vi la. Jesús del Monte 280. 
4t37 8 8 
SE vende sin Inteiveuclón de tercera persona, la ;'¡Ba Perseverancia número 59, de mampotteifa, 
azote», losa por tabla, con sale, dos cuartos, come-
dor oon persianas, agua, Inodoro, pisos do losa de 
Blstad. gana $ ¡6-60 oro, basnos titule, se di en 
^3,200 or", libres para el vendedor, sn dueño en 
Neptnao 4̂ , altos. 4'44 8-8 
V e n t a d e c a s a s 
de todos precies , dinero pura hipo-
tecas y alqui leres . Monte 6 3 , m u é -
b l e z í a , de diez á una . 
4a»l 26-3 J n 
Zulneta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vonti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por & ni -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portoro á tedas horas;. 
C *íi 1 Jn 
s¡«-n J i 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
r 017 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
e 0EB0UCHEa'M 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s . IÍIS 
F i e b r e s d e toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto 
DÍTIONS 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOERE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES FAREACIAS 
GOTOSOS 
S i queré i s evitar que e s a s cris is se repitan tomad de una manera seguida la ) 
PIPERAZIMI 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que l a Li th ina , 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIO Y, 11 SjTaub» St-Honoré.P^ARIS/ en las demit Farmiclit y Droguería». 
Imprenta y Estereotipia aeí DIARIO LA. auiuríA.-ifiultteta y Nepluno. 
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